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Ésta cól^boi^Gióñ, gfempré' y en
C hazaría  d # e e
ef|ír ^  fipi qitó pre-
#éñores Qalaiiirt y jJIa-
tókiv e s ^r y ; j ? ’a : ^ p ^ ^  ..........., ........................
:a e ^ \M p d  y éYÍdémf/lííies^
' él moiíiékÍG*-éit páravdilüM^ 
certeza ÓMiert^ffde las¿ áfirPaaciCh, 
neis hcehas^yíde Jas;aci^ Jai^
zadas, se pedía con insistencia que 
se .nombrase, ima coniisidn ,inyesti-i
i gadóra^ qué §eJnstruyésé expedienté 
natlyo,. que interyinieraíl^ auto-.
i sü p é rio ^  dedáf prO yinéia y 
ibün£ ■ ,de 'luSticia, si
i''ríd:ü̂ i
basta dlos tri 
|rai necesario
Íi|;]Rpdía sec pata ^ sp tro sjj pnedé 
i ser para nadie aospéchosa una cam­
paña contra ün organismo oficial de. 
ese modo y en tales términos plan-- 
"teada?---;"
' One no había Intencién de moles­
tar n i de aíudk directa^, ii^so p al 
mente á nadie; que fioi jlábía^pinp 
sitoé interesados; que no se intenta­
ba de|ay'fletando en^e^ ninguna 
especie calumniosa iii ' ningüín con­
cepto difamatorio, está pípba|to . con 
IpaMcbLQS de qué nadie Sé Ha que- 
reilado, que un señor conce|aí dé la 
mayoría y teniente de alcaldé'' %a re­
conocido y préclamado én p|éno ca- 
bijldo .múnicipar lá nonradez de fós
X  „ ,  . prbpdSitds y  con’ é i M
quien lanlía á'Sabiendas uña 
B U d C l. e^ecie calumniosa no^idéf Ja iñ f^  
Yepcién. de las aülpridadeS' sdpértó-' 
rea eñla'forídáiy con la insistencia 
qué én^sté caso se ha pédidó.
como tina pica en ílapdoo]., Greemps ijue, con ^  este 
líos artícnlM de co lád raSSn  s6.
sliis arbitrios iOinniei|;t^eg ijáer.tps ^  con gusto se las
^^^péfiódieó, Corréspóñdm á Ibá»d^^ îos.
léó hay inedenitast: ¿v j '
leí último icabildo municipal se
má l9’da de la expresión. Peso, en. cambio, 
en lá 'álla comedia, en ese género que culti­
va en España la ex-ilustre María Tubau, lá 
actriz italiana apenas reconoce rivales. *
Cuentan sus biógrafos, que.afios atrásjí 
en Buenos Aires, la Mariani i sostuvo du­
rante' veinte noches Jla competencia de: la 
iácomparáble RéjanCj electrizando al púbii- 
pojraá^eútino, qué cubtia-sm escenario de 
ilores i^térm iiiar la.répréaéntación de/cada 
obra. Esto priiébaér mérito de la  gentilísi-^
Lá Mlé-iani es .una aotiiz 4© íalenéj dúc­
til, de naturalrdad asóndirosa, éducadá en 
lái ésctfela deJNóveÍlii.^Algúpas 
cuerda á}Já Busc,' por la elegénciá exquisita^ 
4le loa gestóS, pero sjiArte ós mundáno, ,;̂ i- 
caréscp, lleno dé atracciones paganas, y 
por éao lai Madapie batís Gene y  j a  'W r^oí-. 
l}on, lo , mismo que la.aspirá^te A, divoma-. 
;da dé / ’/é amaSarisb^'émcúénfraá en elíá iii- 
Jérpretación prodigiosa.
Eñ la cpmpafiía ^áy una buena carácte- 
risti^a, lá Bátadi, y dos éxcélébtes .damas 
jóvenes , lá Báraggliá'y l a  Anántóñi. Éntre 
los , actpres d a  WtP .e.sláé Zampieri, 
marido jd é  la M!#iani--Babatíni, ’ 7-
Fálcóñi, aítistás tpdpsqúe np desínérepe- 
rían en nuestras compañías ,dpl; gédéro se 
rio.
j  El gran público, que Melera el vacío en 
'deriedPír; da^Pí^ás, y que ballaya. a^revjdo
el diálojgé y%‘óSr SP^dé d  á j á
Mariaid cn^aea , y én ja s  piPántés éscepás 
de If  amahaU&U. Sid duda fós besos en 
italiano sóñ menos alarmatítés que en él 
idioma patrio, y lo iñmpraí; ai'traducirse, 
se’édbré épn un velo.
Dé otros ' téátroS y de algunos estrenos 
intentaba. hablar, bérpjn-blü^^^^ bai éx-
tendidP ñxá| de jb  qúc ' ( ^  
cróúicá pásáre rédistá' á' áctorê ^̂ ^̂  autores y 
pbíás, pués, á bíoS' gráciás, ía ’̂ máteri 




de razón, Jprmar ése todo, seria fórinar 'eiir .fi'ew&joneas caóAliemcas o lak ' i^mvets
i ( r ...... . ■ ■ ■ ■ ■  ̂ ■’ 'verdadérf^^o íc , empresa que
dé nadie sea tocada •
í^qúc esa empresa, JwmSos,' 
fáfa éíi estaba guardada. , - ; ■
Y, según .mis noticiasj y aparte de eso¿ 
mi propíoi concepto, formado por la  obser-í 
vacióñ, : (laúcela há proev^ hacer un 
irabájOj^ lo ba hecho, erndldo, prPftxndo,: 
rico de válipSos cimiSntos.
Así, eü^ás doscientas' cuartillas que con­
tienen suíitrábájo, ciláídóScienies cuarenta 
autores lábnós, espaftolesv^alemanéSjtppr- 
tuguéses;?^fe«nces,es,é íijalíanós.
’ El Jurado, no se sabe:pérqudcausa, aún- 
que yo rislumbrp á través dé su ácütud á 
pú bibliotécario y á ciérió hijo deiUn*eaÁé-: 
drático (ejjipmpo habjárá);, compren,di©J?4p
avfnturtfS'de Don Quijote de ía Mancha, por 
L‘Ms Ótpro y PimentpI. .Habana, 1886.
t¡apit4lós que se le olvidaron ’ á Cervem- 
íes. Snsifjjb de imitación de'yn lihro immi- 
table, por D. Juan Montal’̂ .  Obra póstu- 
ma. Besanzón, 1895. . ,
Mucho pudiera prolongar eslalisln, y más 
Si la cpmpietarncon los nombres de las pn- 
mérosas prodiucéipnes teatrales ihsplrádás
En Bélgica la señorita Marie Popéliá’ ha’ [', ' '  
hecho terrible campaña femtnistá porhabéiV'^’' " 
sela prohibido ejercer la abogada.
Hay una india abogada,' la' sefiprljta Cor­
nelia Sorabgi, doctora de Oxford, Íia 
practicado con un abogado de Londres,i y 
que reside en la Indig('mgí6|iá com^'ttfptora •"**' 
de la escuela do.n^a;de-Éaro4a, sin rdnun- 
ciar á la  abdgáclá!' '
¿Son guapas estas colegas? Tengo' a '! a ‘ f |
en la famosa Mstoria, pero terminaré di-¡ vista sus retratosj publMados en 1  ̂ revista
ciendo qUe cuantas manos pecadoras 
tentan utilizar la biep cortada péñola ,d' 
de; Hamate sólo consignen escribir: j 
IIA á Gebvantes! . ' ,  ̂ .
' *■ - , ANT^Qílíq .̂ DK.CÁSTR9
erarel qtfídí̂ âne,
íSj le (ieclnyá;^e:7
' é %%ún ne;
,......  ....  por mejor, enseñar-
merqué quiére decir eso de si$j^Tn?9? Me 
^ustpiía saberlo,pórqúec,j)iftq Gancelay jtay 
btr^s yíetimas, .otros qué áucupib,en .al pe 
so de las'i|TiJáñ'te8 cómponepq^^^  ̂ .
que ;cl trábaio de 
destruínjáS 
r  a de édn ̂ ’̂ :
ál iema.
ñor Jurado ,ídacir:
Yo cumplo el deber que, ;ini -cúnciepcía 
me impope y que El.Pqpdlak me ha cc>p?e- 
rido, -hónrapdome, d é . hacer constar, su  
protesta,: jeber.que. acepté gustoso yenyo 
cumpiimifñto:d;palK^^ recordando á-.Cañee- 
lay para qiilié ía, ápáiice,ia siguiente popular 
fritóé: , / '■ ' j  ''
. (Éás sabe el Jocó ek sti pasa (Jilé el cueiridq 
eñlaagenai : ' ' . .
FraSCíSco Cañó Luna
M ^ "
iBpés de don Enrique Galafat y 
iifJosé Mata A hora, b ie p i h ac em o s c o n s ta r  q u e  
liéfecto ; p o r lo  ,qu^ b | í % ? K  n ad a ; É lT opular
i^ á fá t  n ó  te n em o s  uiCon/éiQiefl-^ ^ é  s u  'Cá,mpaña. L á  seguire-
dno etí co ñ fiito á rilá  á l irm á 6ió,ní̂ ^̂  ̂ por; c u e n ta  p rp p ia  . h a s t |  d o n d e
i:— L- ‘ -'’ -^n e en  n ü e s t ^ á ' j n é á ^
étosy y céA^rfespeet'O' a  co labora- 
e h ac er e.oq§tar q u e  é l L jre c  ■ ic ió n  p a ra  ap o y a r la  ó . ro b u s te c e r la ,
I s te  periód ico  á o  le  conoce s i-T íp itó  losjmi^m^^ se ñ o re s  G alafa t y 
|} i de jdst§¿i  ̂  ̂ ^  : j  1 M atá,.céj|íp
|s tan Í^ ,Íen ía^a tito rÍzá (U Ó n éx - d a u é  drazsos infames v alientaP sentimientos
í á r a  A c u a J m u ^  f  ̂  ^ e - ^ .  L íróc- pátrn é f jó á ñ  ^ itusiastá ; í Á l
p q u e  se  idierái p o r  ^ lud idR  ó jtjoriqej. perió d i.09 lé re p n s té  p é rso jl nóso, ériidito, digño dé elevarse y el viejo 
Itda p o r lo s  artícu lo s: d e  A ,i ñ a lid ad , s ig u e n  te n ie q d o  y tje n e ñ  a  l que fomenta lo árcáicó, lo líógico, qpe mé- 
délos*'- c itad o s  s e ñ ó - lá u  d isp o s ic ió n  e s ta s  q q lq m n as. • I dra y,yiye. á 1% spáñbrá fajál del: incúmú• ■--* - Giv'̂  - ‘ '■ ■ ••1 • TTX.-lAî- 1 Ta; .1.̂L.'■ J  ̂  Z'Liíl j  .. x .i ̂  j  _• n ;J lL' 'ji i . iL'
: p ^N T ^N Á B m  p^D  AQUI,m:(!J^





italiana JGa Leñur'a (aúmBriy'Ylb M síié dn ' 
1905), y debo abstéÉéríhó «‘Aémontestar á 
pregunta fon ptreyldá  ̂ ' , i
•L'.‘ 'OoN^Átáz B évteLá .! -
....“ í- f Ti'v I 1'
^ábído.és qp0,}á t'éaor d^ úueslró 'Código.' 
-de lás ÉaríidaB '(.Léy‘3.% tilü^ YI, ■Parti­
da 3;®) niugpuá rauj'ér, aunque sea sabia, 
puedeseir abogado en juicio, porque nó C9i 
honeéfo quelá ipujer tome oficio de varón, 
estando públicamente envuelta cbn ios hom-, 
biés para razonar por otro, y porqueiya an-. 
tiguainente lo próhibierdn los sabios, - por­
uña mujér que decían Calpwnia,. porque 
era tan desvergonzada, qué enojaba á los 
jueces con sus voces, que. no podían con
e,b iíotei -Mi rainar^^dé Málaga; situado' 
en el Áíorlaco (Galeta). .
CARTAS A «EL PDPÜLAR»
Notas aMcauas
Méliik 9 Mayo 1905.
Se avecinan grandes’.acontecimientos, al
ella... «é otros (dice la ley) veyendo que j parecer faVórables á Já causa del Sultán, 
ctiando las mujeres pierden la vergüenza es.i Las últimas potlcias qué se reciben del 
fuerte cosa de oyrlas é de contender con 1 interior de Marruecos^ acusan bastante des­
ellas.» . . I animación en el espíritu de las que hasta
A un á riesgo de que rpia horifirahles colé- i a.hora han apoyado las pretensiones dél Ro- 
pqs puedan darse por .aluMdas en esta ley i gM, al que, díbhó sea de paso, sé le han 
española, la cual, .pese á proverbial I descubierto algcmos .manejos ,qué,,Aññ nppi-
gálántería, sigue vigente, no puedo resistir I tribuido en parto ^ lá  déceprión que sus - 
á ía curiosidiád dé á'eücibhar aquí los hom-1 adeptos acaban de sufrir. '*
bres y algunas pariicúlaridádes notables de 1 En primer lugar, el jefe de lajrebelión ca- , 
varias abogodas que en el extranjero visten jrece de.tod.os esos derechos que él ,a]broga 
y honran la severa Í050. Al fin se trata de I para suplantar al actual emperador Ahdrbfc- 
congfttísías fewífttsías, á que ha puesto san-l Azis. .. .
ción la Ley francesa de 3 de. Diciembre de] -Este no ésfo unido ál R o ^ i  péi; ningún 
Í900, siquiera en España estemos aun muy]lazo 4® pP-’̂ ^utesco, y, sólo aprovechando 
lejos (y en buen hora lo digamos los Ínnú41 lá ignorancia y eí fanatismo de los marro- 
meros abogados españolée) de tan avanza-] quiés, el Pretendiente ha- logiSádo alcanzar 
dos progresos. . : .;]  alguna popnlaridad y prestigip., ̂ ;
Lidia Poet (italianá) fué la primera que | Ultimamente se ha averiguadó, .q,up Jpdo 
en estos últimos-tíempos-recibió el título.deí lo que se trae el ROgM, ,es pinn- fábula, Jh-r
En los periódicos de. .Crránádaleo ñua no^ 
ticia que subleva mi espíritq y despierta mi 
fñdigñación. Con Cancela s e  ha hech,o,uña' 
i n j u s t i c i a . ! ' - - 
ú n a  injusticia, refiejo, cóiüo siempre, de 
Ja lucha titánica, brutal,. odiosa, . constan- 
teméfité ¿óétáhíáa éhti|e éjsábéY; ■Ihé táíéií- 
tos, y él ihqríto, y él 'fáydriiismo^i ía ihsufi- 
ciéncia y lá  ineptitud que prótegént cóihpa-
10 nadie ábsblütámiente se pre-í lá gestión de los organismos públi 
|ii:égtintarlo en oaíidad de eos y oficiales es independiente de 
||é  ni dé móléstd; á nadié hubo* las ide^s políticas- y'de ios principios 
Sí-í--! dé partido. Es ásdnté,'qn.é sólo coniT
es kan salido áí pdL̂  ̂ pqte á la iniéjatiya y ériterjo del pe-,
BtoOé'fior qué ni para qüé oéul- riódico con rpfacidn ¿  Ips jntersseá 
puésté que és vérT generales-AQñe yVérT................ .. ..
Mata 4 cúáleéquiéf^^
trá éondueta én é'sto, como eoñpeíár én estádábót; qfué ju¿g^
K  no puede ser más ídara, niás dtll y úéñefieiosa pára, éspkíntjgréses, 
ni más siucera. sóii nipnárqüicosf.'.. Lo séntiin^^
seamosy nos a legráam os aüe.reóo,
I nocieian y confesaran su error polí-
pMPS á  o tra  cosá.
mése X  6 U  9 cpiño
la.i^uaa sue aeséeniwéstsr* 
Sí̂ - lp l fines qp.e hásta akprá lo han
ticé. Pero ásí y todo, mieptCÁs,loé d̂^̂ 
quiera, 1 que;unos y? otrdá i|üíájáñ ajpqttá'r-
A Ceryántes. liB dolió mucho que Fr. Luis 
de, Aliágá, ó J ’ciín.áu Blanco fie la Paz, 
quíen.ftt^áiel encubierto .«Liceupiado AÍQút 
80 i Femé^d^z jdp ,Av,elífiucd§t^se le adelán­
tase  dand^á la estampa en Tárraigqna,j él
afip 1614, uu'Séfií«ídu,ífiíap
hiha^o ffpqn .Quiote de}la:M<meh^^ papá I licenciada ('fa«rea-j en Leyes,, en la Univer-] ventada para enriquecerse y enriqueper ,á 
apróyéchár la faAú-.4ñe jenía el vejdadproj sidad deTUria en 1881; hizosus dos añosdé]sus parientes. .
;j5o» QuíacOfé, impíesó jp  primera,; «vez por] práctica, como exige la  léy italiana; sufrió} Se asegura que el Administrador Áñsiá 
Juan de la  Cuesta en Í6Ó5. ¿ - j Ips exámenes ré^ectlvos ante la Corte de j Aduana mora polocáda en lop límites, fió
Sih fiudá áé hMlMía eHlüstré 8̂ ^̂  ̂ dé] Apelación, y el consejo, del Orden autorizó j Meülla, és el negro fiel RogM, sugétp .tan
iLépantci compontéhfib é l éápítiílo LÍX d é |éú  inscripcióni péro el procurador general |  ignorante como eieo, y que, á dó hp 
su Sé^uiidá Parte ’ dél cuándo,* á ] (^scal) pbtuyo del J'ribunal la cancelación j saber leer n i escribir,ha conseguido sacarle
partir fi'ódicho punto dé éu historia, fu|tÍT J fie está inscripcióp, soBtpniendo..,que la ley j los cuartos á cuantos moros acuden á día- 
gá álénridioéo, ágr̂ ériî Ó̂ ^̂  feife é,ph-] sé refería á los hombrés y nO a lás mujeres;] rio á esta plaza. . , ■
tiñuádor, con el témiblé látigo de éA pñdé-] y; bábiendo recurrido la interesada én casa-1 Tudoa estos luanejps creo qne.fian Jlégar 
rosa crítica. Al terminar Cervantes s t t íh - ]  ción, el Tribunal Supremo confirmó eiáéUer-]do á ser conocidos de Sidi-el-Tayeb, pí cual, 
mortal nárracióh, presumiendo que serian [da; entonces la signorinaRoet se hizo cola- J escribió á  su padre, el célebre Ru Amema, 
innumeráblés los qué •aspifásehA’ ih fori| borador su hermanó,abOgadO distingui-] dándole cuenta de sus descubriffifoñtos y 
maria ó^cphtihuarlá, tokfi’ íás sigttíéñtes] do, y siendo aquélla eximia cultivadora del jde la  resolución irrevopable qnehabía adpp- 
precaufeiGnés,: ]Dereph.o jpenpl,.,ha concurrido hDurpsamea-.] tado de abandonar ia causa fiel Roghi para
1. '* Sanó de su lotórá á D. (Jüijóte; Há- ] té á varios CohgreRos peniienciários. ] defender al Sultán..,
.piénfiOife abóñiihár 'de su i«amár¡ga-y contí- j El •-propio-criterio qué los Triburiáles ita-1 A  tan extráfiá réBplufeiÓn líáh contribuido, 
nua lé'yenda de lós detestables libiosfie las rlianos fáyieron con las mujeres Jos de Fran-J en ^ a n  parte,, las géstionés realizadas por 
caballerías». ]cia,qúó;'repetidamente negaron ámadetaM-]>Sidi MohamañieÍj5Vaííé,ácuypitacto y dL
2. * Cambió el-nombre al protagónista,j| selle‘:(^áttviñ, licéñeiada ya en edad respé-j piómacia se debe la derrota ,probfd)lé fie los 
haciéndole decir:-«Dadme albricias,'buenós ] table,; él ejercicio dé la abogacíá, hasta qúe l^oi^oiáes.
senorés, de que no soy Dóñ Quijote fió lá ] fué publicada Ja,ley citada arriba. j
yócáüV jpriniérov î  hapéh tomah cuerpo des-] siñó Alphso Quijanó, á quíeii mis j Al contrario del indicado criterio rp stric -j; Acaban de recibirse noticiasimjportantes
pués á'mi furia, á mi protesta,^  mi désaéo-] costumbres me dieron renombre 4e buenP»:* Itiyo, en América,, eñ Finlandia ynun en Ru-] fiel combato llevadp á'cabo en fos .inmedia 
siégp, racionales,; legitím9s,/:jproce DóÓCriÉló jnfpu^^ ía úUimá|mania(, es admitida la mujer el ejercicio del] ¿iones de Úxda. ' .
pero cuando de lo punible es yíetíma qmenI enférmedad y mueífÓ dél héroe, ' í • ¡j \  Según Ips mprosque tales noticias han
para elevarse cuenta coa. dos'alas poderó-] que uu escrib.ano «jíesó^oñjóaíi®^ ■ L l  Ep lá Aipéyica úel NorteOPá mpóufobles jprópaíádb póf Melílfe; lás' tk^aéléales haia
sás, el talento y ia  constáncia; cuando el Imp Alonso QMjap.p .pl JRcpnó, Jlamá^ co-]laá abogadapj ,verdad es que una de eÜa|,,']logrado.una completa jiejtoria, 
quepadeeey alquelastimálainiprUdencíáv}munmente D. Quijptédé lá|lan^1ia, habíajBelva-Lochrfóofiy^^c^^^ ~ ‘ --
es un* luchador' sinipáticé; perseverante I pasado de está presenté vida, y mácrto nar] dencia de la Repúbircárii raá l; inscrita pr 
qúese ínspiráenelprogriso; brigéñ 'delaitum ^ I él distrito fie Colombia en 18y&;éh spgñida
graúderíá y tiéné |(9r ¿p |r ia  ' y g  sus] Volvió á insistir S,obr.óÍp8 ppítáfioh] se trasladó á Washington, en dondeSe íns-'
T,ií Jde lahephíturá eAfiué yscíáh |ós cans«c(¿s|cribió en la Corte Supremá
E s ta  labor, de  c r ítica  y c e n s u ra  d e j  feiéñtó: dé íós dictaáós de la'razóhy^^^^
prétéríción inalévólá 4él legitimó dereého 
tiaé ilegalidades, los abusos, las accio­
nes delictivas, de cualquier ordien qtíé béan;, 
me inquíetáu siempre,ipe ímprésionánflirb^
f  la clase, en laforitía y
Á ipicial Q del^pseudopirpo hay I kástá akóíá lo han
>¿ersona conocida, capaz- de |¿g
. , de sus áetos y de ptqbar lo 
fte asegúre, las colümpáá dé'EL PP^I: ^  riaíS^mís’a 
están . abiertas, para
«  irLonárquicoS Ó repúhlícánós, ó 
lalqpier sighihpácídñ pPlítícá, en 
^to sus artícúlos p escritos se en- 
d^ineñ á un fin beneficioso para la 
pjación y para los intereses Aúne* 
mes, se ajusten áí criterip; del piérió- 
^p' y vengan á- M ciar, apioyaÁ ro- 
_ -^-^Éffár'úúá'cáñiñaña
COUIBORACIÓH ESPECIAL ÚE **EL POPULAR,,
aetbá láAtsetó®!® Jñn,LarÁ*é|i
pos, lá cordura, que sé anhéla y  nó sé.Ten- j y ya podridos huesos de Ü r Quijotp, báj^én- J : Mfotress Elena Eua'vrless ejerció la profe'
efientra y la justicia,sublim:e magéstad ante j do constaé I9 impósihíé 4ó fiñp püdiesé sá-] sión cqu circunstancias-bien curiosas: naci-* 
quien todos nos.inclinamos con respeto,pa- jlir  «de la fuésá, dópÓé re |I  y verdaderaihén-^ hizo sus estudios de primera en^
ra^escárneteerfo más tarde.... ■ ' | te yace tendijo ó k tgó j impósíln-j sefianza en una escuela de aldea,,se graduó
Entonces, en ééás beasiónés; cóncurrien- j litado -de hacór jó jñ é já  y- jsáiída j de institutriz y 'á‘ftiéfzá rfe perseverancia
do táiés circünstattciáé; lá íhdigtíációñ . I ccmsigñió terminar lo s ’estüdios supéri.oré's.
gé fuerié'-y ávasáííádoih, ribrahóo c.oh | 5j* y últimai Colgó ®ñ péñola, eficar- j éjerciendo lá prófesión con. íextfaordinarío
Eá la réMegf, lo.s rebelxfestíryierop máó , 
de sesenta muertos y numerósos héri4o#.
Las noticias á que m® refi,ero y que ál- 
fcanzañ al jueyes de la ^eman^^ñterior^con- 
firman íós rúmó.rés qhé aqih h^^^ 
lado reféirentés á nabersé séparadó dél Pre- 
tendienté, el preétigiosn "Bh Amema y el 
numeroso-contingente de hombres con que 
cuenta. .. : ‘ ■ . - • ■'
También afirm^ig ibu de Schaa,
se hjfi;^<).pietido á l empérádor.
* ■ Éstas y otrás rázones, de inücho péso
rapidez progresiva en,los espíritus, éxterió- j gáñóola dijese á  ;quién ihtéñiiásé pfófa-j éxito; en 1892 presentó su candidatura pa-j para lás trópáAléáíés, éírriérón áé préte^tó
naria: ’ 'V Aííorwey sfewsmí (fiscal de];para que el domingo, y en casadet. conocí-
Ios-teatros
rizándose después y haciéndose-ostensible, 
con -manifestaciones elocuentes, con seña­
les eficaces, épn razones poderbsas imposi­
ble dé préterirM  iñüéhó .iñGños de derribar 
Y Cancela es ese. Pértéhécé á ésa gene 
ración que nace explendenté, del caos de 
lás tinieblas y ofiscuridades; que se levan- 
á
 ̂ X A sábráñ'ustédés qhé'teñémó'S .pñ* M
nueva*|n'píro á*e^hichí^^^ ú Id r ld  á i á ‘ Máriáni. Páladiñi y'2amíóeri^ í̂^^^^
.1::-----" y á  Jí6riódiC 0.] k a h  eñ sM l^una dé lás más cóm-
R q q J ¿ h ‘|é ^ ^ 4 ^ h í f t id p ^  del extrangero ,kan venido estos
Últimos tiempos.
i historia de Don Quijote, qúe sólo sirven pa­
ta, enérgica y progresiva,  defender glo- j ra  dar pábulo á  fe insaciable afición de los 
liosos ideales; que pone al servicio de las I eruditos, 
cáúsásnbblls; Su áótívidády ésfúérzbs, áuj Entre sus más ,ó sus menos
son anonimos;ll].X]faDajOS Cie nin. júe iráe fr  ctín uhá esifrélía,.7uh cuadro de 
... b;SpeGie'U0'indoln d Ú d O S A p o r d e p l o r a b l e  quedarse 
| |  medios ó p o r  SUfl filies;  ̂ ‘ ¡ :■ ^ j puede.Tal sueedió-cuando:vinieron Munnet, 
g u an d o  se t r a tó  del em p ré s tito  m u -] Sully y la Charlptt& Wihé; y anteribrmente 
|5ipal COn u n a  c a sa  e x tra n je ra  ó Con''|iLe;Bargy con la Báriet. Histriones malos 
m ú c o  Angío-Egipcí^^ un]desempeñaban Ips papeles 8¿6ándariós, có-
ffim iento á  la  o p in ió n  de  M álaga [^ o  siuna  obra^ para estar bien represen- 
Riendo á  su s  G orporaP iones, S^ah actor ó úna
•es y p e rso n a U d a S e s ,:; 4 .(¡esar 4 PalidiM ánb
s tro  crite rio  d ec id id a  y _ í r a n c a l , 4 s - f í a p ¿  “ a
con trario  a  la  o p erac ió n , dis- liia,; Digno rival, fiá N©óelli,^ftládinl es íái 
:0S nos h a lláb a m o s á d a t  aco g id a  I naturalidad llevada MííeáfroirEid Macíawé 
>tfentas m aniféstap ioáeS ' fav o rab le s  j Sans Genp, sacrificó de tal forma ^u arie 
préstito  se n o s  h u b ie ra n  hecho . ] especial á fe  verdad dej tipo, que los que 
las, d e  acu erd o  co n  n u e s tra  o p i-]ya  le cbnócíaa; creyeronque el actor italfe- 
keinos rec ib ido  y a l ce s to  de  lo s ]^ °  bábía reformado e a  feáñera fie fiacer. 
^ é le s  in ú tile s  la s  h em o s  a r r o já d o i^ ^ f ^ l  Yylfi?;?^ 
ño ven ir a u to riz a d a s  e n  la  fo rm a |P ^^
y-clata p o r  n fe o tro s  p e d i d a . - - : p ¿ o y ñ a é ,  á-tol ^íeéer.áícaiiSaipeláai; 
on respecto  á  la  co labo rac ión ' d e  ] n i gus ¿mayQrés triunfo^, és’en la s , bellísi-r 
P  ei asun to  n o  p u ed e  se r  m a s  e la rñ  [ máé'^éókldiáV |e  'úii&démáh,^^
-|tl inás jústifiCádo; V  |:fe^^feftq,eptreñáda-ehMádrid’p9r lá^ ^
_ ^ stis';.|)ótenfciaB.
¿Etopeyár ÍTp púédb, ño debo hacerla. 
No;puedo porque pp Soy quién. No debo 
porqué la maledicénciá, tan arraigada en 
estos'tiempos, puede atribuir á la amistad 
que con él me uñe, lás frases que engendra 
la sinceridad,
Tate, táte, fóllÓncxeosV |  la Corte Suprema); la suerte no la  favor^ |fio  farlp t, ^e reiinierpn yariop caraeferiza-
dé ñinguño éea tbéádá.-;; , ] ció, pero su contrincante, que saUó victo-jfiós'jefes ami^ós d̂ ^̂  Saítán; ^  adópláráá
Pues, á péáaridé'éátó,* báñ salido,Báien y j i-ioso, lá designó sitpiénfe, y sé casó con j ifeportaútísímós aeñérdos. '  ‘
saldrán, Aveífenedas átenuadoá,^ inñume-1 élla tres años después. |>; También se fii
rabies imitadores! y coñtinüadores de lá ]  - Mistress Gfeiía ShortridgeFiliz, es unafiéj Kiss, icpmpuesta del Jiijp fie^ Añiém»,
las más'ferviérites defensoras dé la  emañei- jtrés généráléó y die¿ y Siete inoiós .jél rey, 
pación femenina; inscrita en 1878  ̂ en Sán j los cüaíes en lá nochóAelcitádpdíáé'wJiiéñ- 
Prancisco, se trasladó á Nfevr-York én 1895. j dieron el viaje á bordo del vápor fránfeés 
indisculpa-J La señora Lutes; licenciada en 1873, traSa l^orw a. ^  ^ -..«''5 : C
bles imitaciones, recuerdo en este momento:] ánte los Tribunaíes los pleitos preparados | DesdeAiss, los .expedicionarios se diri- 
Yida de Don Quijote, alegremente fmíte-j por su marido, abogado notable, péro a lj girán á Uxda, para incorporarse á las tro­
cida e» eerso httdíárdsííco, por É^ña-rfio I éual una terrible sordera aleja délas Salas ].pas del Sultán. - .; -i
Wá|;ALondres, 17ÍÍ. ]  de Justicia, mientras la hérmana de dicha} Con motivo del embarque de los.moros á
Dpn Silvio fie Bósálvd (?), por W ieland,} señora, mistress Florence Cronlse; ejérce} que aludo más arriba, la Avenida delgene- 
1764. . } desde que cumplió los veintitrés años, {lose-} ral Maclas y toda la  explanada del Muelle,
Vida y empresas Utprarias de( ingenioso} yendo en Tippin íin bufete que le produce} se vieron concurridísimas en la tarde del
Biñ emÓátgó, diré que es modesto, copao| efiSáWéro Don Qüijóte de la Mánchá, por |  gumas'considerables, y desémpeñándó la] domingo, notándose á infinidad de moros 
todo el qué vale; esiudiosp, conio debe ser-} Grístóbal Añzaréná. Sevilla, 1767. }presidencía de la «Ligá Nacional de las mM}parlidarios del RogM, que acudían.ppalu­
lo el que aspira á  ser útil a la patria; esefe-} l5i poema eñ ‘doce cantos^ por el Sicilia-] jetes Abogados de los Estados Uñidos». }teresarse de Jos propósitos -que abrigaban
vo de la constancia, determinante exclusi-} no Meli, 1787, j Las.dos abogadas hM^ndesas,se llaman;} ios expediíáonariós. . ;
va de las grandes empresas; amante* del} ínstmócúmegeéonómidaá ypoltUcás dá-}una,Añna Akossan, y o te  Síg-né Bilen; la} AM vi á un hijo deljefe rebelde, conóci- 
esplritu civilizador y no ¿ortésano voluble} dasppkel famoso Sancho Dama, gobernador} primera nacida en 1865, inauguró la prácti-} do por Schéldy,-el que en eompacto grúpo 
dél fariseísmo. < }fie la íksula BaPÜiákia, áüU Mijó ékyó^ áúo-}ca jurídica en los países escáúdinavps, ob-}aóse ocultaba en pronosUífer pai^ dentro
' Éso le pierde.;. iGuadañaodiosa qiie BÍe-\y'ándolaSiQónrefranes hástellánoH, pn pité - fe} teniendo grándeñéxítps áñté todas fes jú-}de breves días, la ife.alizáción de sucesos de
ga, fep más veces, las plantas que pfoóíeteñ}2)resci*l6é bí ndtodo de gobernarse m  íofiotó 
frutos óptimos! } las edades y empleos. Sé^ndá impresión aú-
mentadá con una instrucción. Las da á luz 
D. A. A; R. y (j;—MadridV Impreñta Real, 
Lo prepsa granadina, con fechá 11 dé [1790.
Abril, hace presente la celebración de nn} Historia fabulosa del distmguiáo cáhallé-
concurso en el qué se adjudican tte^. pre-1 ro D. Delayo Infam ón de la Vega,' Quijote de 
)Vdé 500'pésetes,A ^ iá  mé- } |a  CanfaSna, póJ D. Béfñardo RiberO'if La­
tí Nosotros, desdé antiguo, éáéí dés-] en.él arreglo pl casteliánp que hizo ini com- 
úe que empezó á fuúcionar el ac--| p^pr®^ñtáririeu.Aquéi feáfestró dé' éscñe-
Lyüntáúliento, e'mpféhdirnoé u ñ a } sencillo,- quo en é  momento crítb
inios: el primero
jor, composición en ptosa (yjiáfiío fié ésta }rrea. Madrid y Segoviá, 1792-1900. 
porque á tal premio aspiraba Cqncela); que} Historia del más famoso escudero Sancho 
0onstitúyése un estudió !s^ tético de ' las\D(msd;desde la gloriosa muerte de D. Quijo- 
obras de Cervantes y  mity pspeciahnente de} te de léMancha hasta su último día y pos- 
la titulará'el *̂ Quijqtet» é influencia de éstasX^era hora de su vida. Madrid, Imprenta 
la literatura esp^qloif. Y jp ,  identificadp} Re£Q,ri793 
tai criterio con el .que, njerntiene Cancela,} M  (fijó te del siglo V V ÍII ,» Historia de 
fiigó' j \la  vida] y hechos, aventuras y haaañas de
' '.'B ■
risáiccionés^ lá ségüñda, aúuque nó posee} gran resonancia, 
él Ütulo, actúa ¿ornó fiéféfiéor áñte los, Trí-}
bunales, de distrito, y recientemente fúé ad-} j)gta noche se há celebrado en el teatro 
mitida á ejercer ante el .Senado finlandés. [ Alcántara, el festival órgáñiáádo por el Ca- 
En Dinamarca es abogada la' señorita Anna} gfe0 Militar, pala cbínnéfiiorar ei centena- 
Berg, hija del Presidente dé la GámarS qñe [ pío del
fué desde 1883 é 1887. En Suecia, la seflo-;| ei téátro sé hallaba completamente ocu- 
xita ElsaEschelssoñ obtuvo primérolá->Ji-|pado y todos los ñúmeréS délprógra- 
ceuciatura en Filosofía y luego en DéréChó, f
pu Yicente Je los R.ios, biógrafo d e} Mr. Legrand, héroe, fllosófo. mofiírno, c»6a- 
Céryáñtps, póstériór á Pellícer, qué én gran j llevo dudante, prevqrjpaflor y reformador de
ilíailipaña p e r i o d í s t i c a  m autenidal^^rii^^  M  del^Sacriúcio, cuándo las -¿iárte inspira Str trabajo én él diél ^Óetay [fodo género. Obra ^cH tá eti bénefício déla  
nieumpe en  to n o s  a u e  n o  tra so a sa ro ii  Sapérlorés se; revel^ñ,, aparece efi i humanista Quintana, éncárgádó (ej prime-} fet^maéífiad y" aplicada ál siqip Biiri
' iSnitoa Hp lá  pnt-rppmXí? moral, aceptando fe
prniicb ,, W« íniorifánaó oteJtiipmijre dé un j:fué|.valioso miembro, de detaRar la Vida\ Aflf^óms d ía  h ^g r ía d e l ingenioso Jii-
su .mujér, (fie CeirVente8,K lo qúe< hizo con; erudición} fiafeo D. iQwijpfefie ía;Maácfea,
, . , , .1-»; 1 ¿y, V __—.„,j- ;,-, idtíió, en-jmotable, afirma que el «ánaUsfe: del QaUQ-]fie.fey|^o fie Sa»cÁ¿ J?qé^a, por don Jacinr
Ifiya 'qúé, á  húpéteff JÚldüá, ñ^bttlhíJo}contró 'ehf^aÍádihi el méjo^ fiebe cpinpQner^e; fiel^ estudio fi® k  Maná helgado. Madrid Ít74
f  io que  .dfe [tes. e i públioíó. de fe Cómédi|} poco íntelí- I cnalidades de la acción, caracteijés fie los I Don ̂ i io ie  fie ía Mancha en el
Jícaér.
4 i:d k ñ ío g ti9 á  clase;;- -
íque Jpfio el múnda úpú katá 
l&k oe kre#; vmp á J)íeála^ 
|áa(MEtar datos Ja Lplaborae^^^
hú¿túvÍHíoR' in e b n ^  fñ
Q -,Qk^oie d   anch<¡̂ .  siglp X lX
gente en úr-te, na,pdern,o, é'feigÍ> fiel pa^ep i-‘ personajes, fieñezán Íiterariás,Aéñtiáó'feQ-[por D. Téódoró ft  ̂ Cáfiiz, 1,861. 
fie ó dei ,tem.a^ éfiectiáfev W  situai^bnes raí, influencia d^ pu psicología, etc.,? r } La estafefo  ̂ de Drganda, o aviso 4e Cid 
qüB ép’rpr¿ndeh f, ekáltan. Je rindió, al arte j- Y, nfes tarde, segúfi héñroS observado VAsdtnrpueád B^nengeli sobré eí desenpcinío 
supréino déí áétóí ítáíianp; haciéndólé cervantistas han piantenido la |fiel Quijote, por Nicolás Díaz Benjameá
jeto de ,ung ovación; éstriiendÓsá. ' iíopiMón que el maestro éxprésára. tLondres, 1861.
Lá Marianj es una á c t e i z ^ ¿ Q u é  es síntesis? Nos ló  decía la Lógica} El correo de AJquife, ó segundo aviso de
plegan á todos los -papelés!, Gomo trágica y la Gramática. Es la rócÓmpósición-de un j Oíd Asaíp-Oaaofi Benengeíi sobre el desen 
no sobresale, aunque siempre encuentra, en tedó, pOf'uMóñ de sus partes; ' .cafii^.del j^ í jp í f
e ñ  q ú é  sáb ía -l su temperameutp.de artista, exquisita, ges-
jnoB trntabét dftíaaóaÍBíós.jtos b&nóís, éntenaciónes' adécuádas, lá  gar
i Hacer, en este, ̂ pp , uá estudio. éfeTÉTiPo 
r ;; c'ómó j ^ ^ f i e  mi ■juicio,
Éí (Quijote de tos siglos, F. Cébállos Q.uin' 
tana,, Madrid, 1876.
_ • en iiereciio, inia merecieron los elogids dé la cóñcurren-
desempeñando en seguida uná pláza de pió-leía. f
La Junta directiva del Gasino, ha sido 
[muy felicitada en esta ocasión, por sus íoa- 
[bles iniciativas. .
fesor libre en la Universidad de übísálav 
ejerciendo 1a abogacía.
La primera mujer inglepa que se dedicó | 
á esta profe'sión, fué" mistress Alice Wal-
kingtoñ, licenciada en 1889; y retiradá alL ^ ,
poco tiempo, para dedicarse exclusivameiitel .. ®^?ñen con gran lentitud los trabajos
á obras de caridad. - l  úreliminares para laconstrucéióndelpuer-
Larumafia, señorita SarmicaBilces¿o, de . . - , .
distinguida familia, se graduó en Leyes en } Hasta el próximo ano no se dara gran 
1890, en la Universidad de París; se hizo} ®hipñJ8.8.e8fes obres. 
inscribir como abogado en Bukarest, n o } , estos detalles para conommién-
más que por obtener esta concesión á favor |J^ lúpobreroé de esa, que én gráñhúme-
de su séxo, pues BUS medios de fortuna no 7
obligan al trabajo Itarde se ven- precisados a regresar a la Pe-
La señorita EmílieKempin-Spyne, suiza, |ñiñsula. ante fe ímpóíttbüífiaa'ae encontrar 
hija dé úri pastor, protestante de Allstetten, } trñj>éáP. 
conquistó el doctorado en Derecho én l a } -  íí *
Universidad fie Éúrich,, en 1386;. explicó eñ} La cuestión de fes viviendas, es hoy el 
seguida un cursó dé Derecho inglés y árnéri^ [ tema obligado fie todop fes méilillenses y 
caño; pero se la proMbló enseñar y ejercer [ principalménté fie lá clásé |poíetária. 
la abogacía, y en viéta de éstó se marchó d e} Baste decir; que algunas familias duer- 
su patria y  ha tenido u n  bufete fié consultas} men en plena eálle< ó bien en él campo, poir 
en los ‘Estados Unidos y en BelRn. } ser de todo punto imposible encontrar casa
La señorita Antíitaí*AngSpñ#g, también [donde guarecerse, 
feuleada en^Zuriidi en 1897,p6rtéfiécé á  una} E l digno gofernador miHtar Sr. Segura, 
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que acompaña álosf ráseos, 
pruel|a qr>e,pl p;-odueto os 
atiso|j|taijiqiite, V^fensi v p j . ,
El mejor microbicid'a iácô - 
ilpcido coptra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELA D A  y demás 
enfermedades parasitanas 
del cabelló y-de la barba.
U \ A iEM W
N U E V A  C A A N E G E P I A
C f A l l e  C a i ^ a p a l m á ^  ^
B R B O J I0 9
La libra de vaca si» hueso á 
id. á  2,60, id. á  2,75 j)tas.
La libra de ternera á  3,'— y ^.50 pts. 
La libpa de fijefee á  3,75; p^as.
La libra de; riñones á 2,S|t pt;as,
S e p v i e t o  á  d o m io i l i ó
C a l l e  d e C a s e p a l m a 9S
dictado enérgicas disposiciones^ que han 
sido -muy bien recibidas por la opinión.
Las fiebres palúdicas ban vuelto á apare­
cer ep pat^r plaza, apesar de las medidas sar 
nitarias puSstas en práctica.
Se dice que una impoi'tante Compa­
ñía de. seguros sobre Ja viña, ha ordenado á 
su representante en, ésta, que por. ahora sa 
abstenga.en áljsolutp de *Uevar á  cabo ope­
raciones de, esta índole,
' P. PILLO
■ BE 1 » EDICIBN
BE ftYER TARDE
(Smi# íi
p e b E j d a r a i i i J a r o
 ̂13 Mayó 1905.•H
" h Vv:í i C'e :ll^ :ÍtO lld l?0 »í;
Los huelguislas'^iíieros franceses han 
llegado á ^ n d re s S '‘'.'’'- \ '- . . ; ' ■
Las áutóridadéa previniéron á  los jefes 
de los htielguistás qtte no sé acercarán al 
parlamento. . . .  ;
-^L'aa ^ l ié á c ió n e i  dadas'ípor^^F ^ 
acérCa deda neutralidad'en lúdoctiinajpaTe'’ 'ciertos extremos de'la disposición, 
ce que ha calmado úh tanto excitación ‘
con el gobierno para gue decretaran la 
construcción de ótrdñuévoJ ; . i
Después 'inspeccionó el ministro'*-los 
fuertes y ■ cuarteles y asistió á la fiesta or- 
ganizadá e¿, su honor por el Club da rega­
tas. ■ *' ■ ■ ■ ■ ■ í
A la s ' diez de la noche salió para Santa 
Cruz, Palma y Lanzarote,
Se:|isible aoeidente . ' .
En Vendrell, á dos jóvenes que dormían 
la siesta se les incendiaron las ropas, reci-, 
hiendo tan j graves quemaduras que por 
efecto de ellas una resultó muerta y otra 
en muy mal estado.
Yarias personas ,que acudieron á pres­
tarles auxilios también sufrieron lesiones. .
De Puente Genil 
Bl entierro del ilustre poeta don Manuel. 
.Reina, fue presidido por el alcaldej el juez 
munioipaL el fiscal, el teniente de la guarr 
dia civil y algunbs parientes. , -
En el cortejo figuraban más de cuatro ; 
mil personas. .
DéMabdn
A' las cuatro de la madrugada marcharon 
á Tolón las canoas automóviles- escoltadas 
por lós torpederos franceses;
El propietari'o de la canoa vencedora en 
la: etapa de Mabón propónese estaren Tolon- 
á las cinco de la larde. ' *' > •
■ 1 1  tiempo es inseguro.
De Nueva Carteya '
lía  fallecido,el famoso peina.
Do Barcelona .
' Gontinúaii, dentro del puerto dos cruce­
ros inglé8e8̂  habiendo desembarcado sus 
'tripulacionesl I
El buque ainliraute y otro acorazado fbn- 
déaron fuera de pdutas.
* Los grandes buques Illustrimtios y  Mms 
qpedarontiftciendo (ejercicios de cañón cer^ 
cá de las islas Baleares.
-í^Bn el Ayuntamiento ha empezado á 
discutirse la mañera do cumplir el decreto 
sobre mátaiieros. { ' ' • v ■ .
Las opiniones sepauestran dividídaá. 
Acordóse pedir al gobierno que aclare
Notiemsi loeMes
D e s e r t o r . —El juez, ii^ructor del ba- 
tallónca^adoresAe Talavew^^^resa lacap.^ 
tiira-dci músfeo desertor,Gafe[|«^ernándeiZ 
Garcet, natural de Málaga^ í 
L ic e n o la d O B .—En el correo de la ma­
ñana han marchado hoy p ara . ;casaa 240 
individuos de tropa, licenciSdós por lor 
cuerpos de la guarnición de Malilla, 
S o c i e d a d  d e  H i g i e n e . —En laAca 
demia de Bellas A/rtes; se reupifpesta noche 
a las ocho y medi^ la socieda^;de.iiigiene, 
para tratar de varios asuntós.1(5 j;;, 
C o m i s i o n e s  . n m n lo i i i a | i e s .  — El 
alcalde ha desigixado .pata laiópmisión es­
pecial que ha de dictaminar, acerca de loe 
¡antecedentes en la- cuestióu j^itsarbitrioSi.á 
los Sresi Estrada .Estrada,; Péj^z Souvirón ̂ 
Benítez Gutiérrez, Pozo PátíaigeiV .Fernán­
dez Gutiérrez y Sánchez PastorJRosddo.
Esta tarde á las cuatro sé ; reunieren .di-: 
chos señores en la Alcaldía. ,1̂ /1.
' Por falta d e . núinero no pu^o reunirse 
la comisión de Hacienda, convocada para 
estudiar uu; asunto, tan im pori^ te  como el 
dé las carnes; ■ 'Mf.:;-'.
 ̂D o  B e n a le s . - ^ S e  ha dispuesto por la 
dirección general de pénales, el lijraélado del 
preso Francisco Muñoz Garrillódcsde- Má­
laga á Granada, y de dicho penaí abde Me- 
lilla el confinado Francisco Ropiérp Cons-í̂ ^
tllána dóminr
go se replípséntará m .#sta sq < ^ a d  el dra-
f
aa en tresv ¡actos de.jidDn .Josi^EiAega.ray 
itülado Aere«^|& .,'
í:; En la prÓJKifua s e '^ p a  gran función á 
¡beneficio d e  la áfiejor^^, Srta. 
fq, poniéndosaen -escena las zar^uelafi B f  
"puñao de rosas, La rema mora y Las e^tre 
lias.
taUtino, sentenéiadopoivli^icidio á 17 áfios 
ie^clusiónv
de-lósjapónesés;
■—Dañé |ior seguró quef ̂ Togó' se halla en 
la isla dé los Pescadores.'■
—Dos cqíumnas rusas, dos 8ptnias?:y 
unadíateríá aláfcaróü á les japoneses cérea 
deTiéliñgy"'
En uno y otro iádó ¡*se régistraron bas- 
tantéñpérdidai^;*-'’í."̂ ‘;
-'--Eiñievicht'telegrafíá que ha rechazado 
utíadñeva áconmtida de los nipones. ; t
A u s< ^ n e ta  oox iiezitáfiis
La ausencia del ̂ Sní^Motono,. embíqador 
del Japón en París, viene siendo objetó, de, 
bastantes comentariosv ;
D e  K h f r b i n
Obsérvase en el, yecindqrio bastantl agi- 
taCióñ ,̂^
Son inüchós los que ábandónan la ciudad 
huyendo del peligro. /
ppoSjSiáitaM^jón d e , e v e d e n c ia ie i s  ^
Dicen de Londres q(ie él inaévo embaja­
dor de Tlspaña presentará sus credenciales 
el d id 'i s r ^ " "
J E d t íA r d ó i i r i I  -
Paíqéó Inglaterrá
váya^á Pórtó h a ^  finés de. eSte tíies. ;'
.S u jic id io .
Ei encargado de los iíegocios d e  Corea 
en Londres se ha suicidado, ahorcándose;
- J ^  MíÉr
Ei representante del sül^ há íebibidó 
cn;^údiep,cia,sl
B uq.3a e s  J a p p n e s é s
do
te y dps.barcos jáóóneses a ía  altura de
Tátpbien:|qerqn, Ón cabo FálaSañ 
irios. buques pérténécié á íá éscuádrávari ,
de
D e P a P i s
Le p«í#jfóí»%ol publica uü teléjiam a re­
cibido de Londres diciendo. qué la ' czarina 
sorprendió á la nodriza del czarevicht en 
tól momento de intentar sumergirlo en agua 
Jiitvleudó, ' , . í
Graoías d  eñtaíoportunidad pudo ser Sal 
vafio el príDcipe.' ¡ ¡  - 
Todo el personal doméstico de  palacio ha 
sido despedido.V*  ̂ <
—Un-redactor de tísiPórísíha ce­
lebrado interesante entrevista;conocí direc- 
tor del teatro de la Operan ¡ *
Este manifestó á aquél que’ ’el-adoírno de 
la función de gala estará constituido úni­
camente por flores y 1 as -baoideras de Fran­
cia y España.
Los productos que se obtengan del espec­
táculo se déqtiRará.á utensilios , -p^ra ia ca- 
sá-relirq.do arLisias-ancianos,  ̂ '
AsisUMn á.la solemnidad las máa altas 
personalidades parisienses. ,
-r-Dícese quedonAlfonso ¡XÜI volverá á 
esta en Otoño^.pára cazar faisanes.
No sé cc^Qcé fechp,, , .
D e  R o m a
' 'Hablá'ttd'o TiUont,«a' ia Cámara, de la 
cuestión de loa Balkanés declaró que entre 
Italia, Francia é Inglaterra se han cambia­
do cordiales comunica^ones
Be Madrid
' ' ' ' 13 Mayo 190&*
-v:.;... LpS^M boralOfl!.--:;'- 
, Continúan los libéraZesdirigiendo censu-^ 
'iras al gobierno;' ;
> í Támbién- hacemJüvcrsoéícálCulos sobre 
l|,ñctual Situación política y- muestran con­
fianza: en ,siú)ir pronto al poder.v
J ’ P rb p jK g a ii 'd k  s iq tK  '
El 21 del corriente ñe celebrará en el tea­
tro Réal un, mitin de propagandá antitufier- 
<mlnsa. ■ ■ - -
Presidirá dicho aclo elministrO íde la  Go­
bernación, Sr, Besada. '
«B l I m p a r e i a l »
Califica este periódico de inverosímil el 
decretó de apertura de Cortes y cree que el 
gobierno tiende á entrar en uña nueva 
etapa.
A  su juicio, ño lardarán en ’ vetee láŝ  ̂
eonsécueneiasde la nueva ácfitgq.: ^
,. Trp,Undé,jedadaéstiótt'de Malrruécó di- 
^^^iZííberal que se ha trasladado á Tán- 
gér al señor Llavería,' primerizo en estás 
cuestiones, prescindiendo de los servicíós 
d e l señor Cologán, astuto diplomático muje 
conocedor de ellas. ; ¡ .
■ R q m ; ^ r ó í ^ o b í é ¿ ¿
’ Hoy llegara id; Madridi procedente-de An 
teq ueraj el Sí, Homero Robledo. ' =
¥iene -á I®-corte para* presidir’eld ía/17 
cumpleaños; d e l Rey, la bómisíón del Con 
greso encargada de.felitarle.
- ( '  B n 'liq iiO ]*  fib G esy á n té )!^ ..'
í Hoy por la noche se celebrará en el Ate 
neo . Uña velada .tcoomemórativá* del tercer 
bentenario; de Japublicacióndel Qwíj/oíe;
Ocupará la presidencia el señor Morét, y 
bl señor Canalejas pronunciará un, discurso 
disertando sobre e | tema Don Quijote y  él 
Lereeho. , . - -
; i Además se leerán trabajos de Rubén Da­
río, Cecilio, Roda, Navarro Ledesma, Fer­
nández Shaw, los hermanos Quintero 
blrgsi conocidos escritoresi
—Otra velada se celebrará con el mismo, 
objeto -enVeJ círculo carlista - de Madrid, 
también esta -noche. .-A dicha velada, que 
será-literario-musical, sólo podrán asistir 
Jos carlistas y. sus familias.
P r o v i s i ó n  d o  j u z g a d o s  m u n ie l -  
p a l e s
Los señoras Villayer¿e, Ugarte y Gonzá­
lez Besada hancelebrado una detenida con­
ferencia, ocupándose dé lá provisión de los 
juzgados municipales en las capitales do
¡provinciq! .
cu|atro meses ^  ufi’' d íá d  
D e m e n t e . —Por la Comisión, Provin­
cial se fia autorizado el ingreso en el mani- 
tíomio de Sah Carlos delpíesfinto demente 
don Enrique Pozo Caro.
D e f u n c i ó n . —Ha fallecido en bsta ca­
pital laiseñoiáta MariaGrozco Páéz,cuyo en­
tierro se efectuará esta taídeñ. las séís;
B l  G o b e r n u d o r . ^ E n  el correo de las 
cinco y media regresó ayer de -Antéquera, 
el Gpbernadof GíttJ dop José Godoy García.
. B n f e p m o .  — Se encuentra enfsrmo 
nuestro éstirpado .apiigo y correligionario, 
don Enrique Ramos Marín. .
- -Deseamos sUj alivio.
M ú s i c a . —La banda municipal, tocará 
mañana en el Parque de tres á ciucb de la 
tardé. ■ ■ -i
T a r i f a s . —Las compañias de feiroca-l 
rriles del Norte, Madrid^ Zaragoza y  AlicaO-: 
te, Andáluces,y otras, ponen jeñ conoéj|^|(Stt- 
tó déí públícp, que Kan Si!dó áutón|ada 
pór real orden dé 20 de Marzo, próximo pa- 
sádo para inclair la flor fié tilá jr la de mán- 
zanillá pñ ,1a tercera ciase dé  lás tarifa^ nú-1 
mero 16 del Nórte; y 1 de Alicante y Áficlá-
S jp |> a ii^ .- -E l juzgado de.primera ins­
tancia del^distrito-de la  Alameda saca á la 
venta en subasta pública por término de 
veinte días, la casa fábrica de harinas cono­
cida por. ZinCpwcílpcíoííi, situada ep ja  Ala­
meda f dq Capuchinos, pon. tofios sqs ense­
res," arjlefáctos-y maqul^aria^ ' . ■ • ■’
El tipo d^ snb^-stá os fie,63.075 .peseta^
A  l o s  a u t o r e s ; - ^  A los que hayan pu­
blicado ó piensen publicar algún libro in- 
leresatienviar sus señas en taijeta postal al 
¡admlnisfcrador«déla casa>adMiorialiLa Bn̂ - 
ciclopediatMoáerna-, Viéza. del- Rey 1. Po;* 
zuelo de Alarcón 5 (principal de ; M adíi^ »i 
quieren figurar en sU pabáloga •
H LEO SA
íf.'.ípp©parafiO.?ípor- R O B IT -E  '¡^^pPT l^i 
cto que ji^Jtor laYo^ce el crecimien|o>b^! 
de un m<^0ísotp,r^dente. DestruyeNg.Oíít'^to^ 
su incofnparable perfume' su usó se hace sumamente 
gustoí^‘deiicádblí4i-'^DE V B N T A i e n  P e r f u m e r í a s  
fi p taj«„^G ii^oo .p e q u e ñ o  y  5  , .. ^
EXIGIR LA MAfíC'A «SANSON*'






L o s  l io e n q la d ,p s —Desdo las prime­
ras horas fié la mañana, la explanada cer- 
’cáña^á l a  estación .fieí férrocarril ofrecía 
hoy íiintor’escó'aspecto. ‘ .
Numerosos grupos de soldados espera^ 
han ansiosos la formáción del trén que ha­
bía fie Conducirles' á sus.hogares, tras lar­
gos meses, de ausencia. '
En todos los sepiblantes se refiejaba la 
mayor alegría.. ‘ |
Los hijos de lo fiermooa huerta valencia- 
ciana y} de la industrial Cataluña, entona- * 
ban á  coro lós cánticos^pópularoq,de' la ' ■ 
tierra. ‘ ' , ‘
Cuando se hubo compuesto'el tren, todos 
entraban en Ips coches de tercera en revuel­
ta: y alegre confusión.; ; ' ;
;!-í( Yeíasfe en eéos po'bres; y dignos repre­
sentantes del pueblo, la satisfacción de 
que se 'h a líah ^  poseidbs al marchar á sus 
casas, después de haber cumplido los sa- 
grádoB y penosos deberes militares,
La jota valenciana y los coros catalanes. 
mezclados con ?los tangos andaluces, for­
maban arlíslioo concierto.
En BUS coplas aludían á los cuerpos en 
que han prestado servicio, con frases . fió 
afecto y nariño para sus jefes. i >'
Al partir el tren de las trefe y quince, en 
el qué iban unos trescientos licenciafios, 
estos prorrumpieron. en calurosos vivas á
CORREO'VIEJO, nimerad.—í«tqtafea
O v á a  ^ é i 8 ^ 0 é l l d é a i l ' í i á  d e  -L <
' d e s e v e t d a d l a ; f e L e c n e . i d #
' SB RBPARTBA;DDM iíOXLia»
'yMÍJii:':■iim
EL LUStRF AttEjlICANO COE MEJOR I. \±
t o d a  q l a s e  f ie  e a lz a f io f i
»  es EL V m 0 y L V S IB E  qne k
imt, éndo. se .cttorlee ,el
■Cam caja tíej|pidlav6 paten^dayp/gif^^
D I A n  1 / I ft *08 diferente á todos los^fimás luálres'pítíaíjel|»4aii 
D L n V I V U u n  fooí su ;calidad cómo por‘su comodidafis,; ;) f'¿!.i
D B <  ,'(■'/ ' ■. / - ''s lí
‘'poj*  m i m
, EL kEÍDR RBCONSTIÍ^UYBNTE ' P A ^  il^NPfilRMGg 'Y ' P^J
'..' ' :. VinfiS,
Bla&oo Seco.'T-Cose(ÚMi.;f8i .̂;'' P.esetas';2'. — '
w-r j - r - - - x  - - r :Eágrfiim.^(V«5fia,18?f ' V  -
Málaga, agitándo los gorros y los pañuelos. | Diüoe efe Goior.—Coaecha 186Ó ,» » » » ' . 2.50
m
A  T o lo x ;—Procedente de]Madrid, he-*
mos tenido el gusto fie saludar é nuestro, f 
apreciable amigo el doctor Señor Oleá Aguí-1 
lera,especialista en enferme^adés de pecho, I 
garganta,nariz y oido,„  „ ■  ̂ !
D.eseámósle úna feliz ésíanefa efi el aeré-■
Sfi ' GÁRÁNTlÉÁ'Li^ ,Y PUREZA^
ms 30,Y- 
í5.;^
NOTA- Bo'adñiiteia deveínción .de ios^miSEEOfeéaséóa.y
h ^ e s ,in c la ^ ^
” m ® ' ' . .. . .  ,, -. - :  i ñ ;  Para.:^eii ñítfemr f e
laiixao .3, iv  «o xa upx ixui ¿ou Ricai’do López VinueSa, cl comerciante
te y 1 de los ^ d s l ñ c ^ T  ; ^ c ^ t e , ,  los u^ Francisco Solíé, seño ra>  sobrinas, élsilios de coeiüa y vajillas de fiíerró;,̂ ^̂ ^̂ ^̂  “ ■ xouwoyu y>uxx , ooxxu a j  ux,xxuao, ex
' B a s  F i e s t a s 'd e i . . C é n t é n á y i e .
fif (3 Nr$iLL A'
DE
m édico don Mañuel Sellés y  séñOra;; el coñ^ 
— ^dede Fíñuerola’ y  élaácérdoteí- don Juan 
Las primeráp noíap gráficas de ios :féét!^os|H;Scfi¿; v ; ,.̂  .;, - , j  .u ■
celebrados qn Madrid en coumeinoracióñ del I Dq Ronda, don Diego Castaño y fion 
tercer cenfenario fió la <RubUcapión del. Qá»-|Bartomé: Gómez ' i ' • -
jote, las publica A«et)0 Mundéen su número i . ^1, '¡Ld ,, ¡. ¡ L  / j ; j
dé esta semana, fiaciepdo informaciónf , VloJ©,~En;^^^ v; í  i
iñtéresanfisima. -; ,He. aquí.pi sumario:, loaugnracióu fié la|^?.ñtáñdqñtg,d C8cilfi)|
Exposición Corvanúna.—Ea bajialla de fio-•
A n t i c u a s  ' b o d e g a s .
; ' 'DE
.x í̂éi'"ipt>BfíÍS
CS0 8 E G H 11R 0
. ..
p í d a s e  * E I x . i A T í S I T O » :
A g e n t e  p a í a  l a  P r o v i n c i a  D O N  J U A N  C A f e B lE R A j |M # if ®
■ '■ ' m i í n i  7 .  ' ’ ' ' 'n :
res.—Iheita m úversi^ria en; 1̂ ; Parápiufo. 
—Llegada de los orfeones á Madrid.-¿^Jun­
ta en la Bteal A.padeípi%, Española* -ír̂ Proon* 
sióniciviíii eñ fiofior ,de Cei'vañtéS; LLa»E^; 
posición.dé;Zurl)arán, etc., etc.
Además publica, entre otros asnpros: Te­
resa Mariani, en la Comedia.—SánOfiéz Gue- 
ira  y el descanso dominical,~:-Homenaje al 
sabio, farmacéutico Pardo, Bastroñ. —̂ El 
-«láVn-tennis^ ,'nn, Madrid. d:
E x p o s i c i ó n  C o rv á n tl i iá i- -A c c e -
dienfio gustosa la' Gómisióü dé las fiestas en 
honor ó, r.eríañtés alTuego de váifias persO-
Tias fitié no iñylerón tiémpóde visí|ar;fiuran 
te los dias ‘7( 8 y  9, la Exposíciciói de edi-
. Para Granada salió dón Fráacíscó.Lücas; I ¡’r  s;r-t.. titu '
: ' - É e e l  to n  a*, la u n iy  q ^ k e f  (quéjleS^
Éstá'casá Ká iéclfiidó'ñüévW^Burttó^^^
con ufia fiOrá,de retrasó) regreso de Linar I  f  “ 
res L. Tomás Heréfiiñ '
p e  Tánger, P , -Fi^ericó Álbadáliejó.,.
■ '} ¡~En el de jas ióós y treifita ilégó ,Gp,. 
hraltar é l conoéifio actor malágueñó ¿,pn 
Manuel Oliver. .
-rE n  e í ¿ e lá s  tres y q salió para 
Aiora nüéstró: particular amigo D. Éúriflñé 
Caracuel. ....
I n f l a m a e l o n e s  d é  l a s  e n é i é s  l a s  
q u i t a  é l ^ A H R O B  C O T IX iB A .
Dontaduvé
cienes fie iifirósy objetoé CervantíaÓs,inau-^ ̂
guráda en él Instituto, ha acordado que  el pOLO. Hechos , continuados fié dos 
fiomingo 14 quede abierta al público, desde j geñeráoioñes de más de 85 años, nos con: 
las doce y media á las cuatro de la ta^de. I  Arpian está veMáfi que ñó püéfien atéstif
A las tres se quemarán públicamente en guar dentífricos fiue aCaban de nacer.'
Bncajés,4iráfe bórfiadás/'á
sás y toda clase de adornos.
' Afianicós y tíomíbrillásv á precios de,fá- 
brieñ. ' ■ ¡ ( ' - . - y  y L ; - : - ;
; Visiten esta casa. Bé-la que; vende más 
barato.
B s p e o C r i a é ,  ÍO ,y  21
•", F r e n i e ,  Á Aai d é  (g q ly é ig q
Oafé
.. i-;|fiA RQ )(íF2:-;;CA^
P l a z a : d e ^ C p n s t i t f i C i ó q (  M ^ ié
Cubiertos fie dos pesetas hasta las cinco
Afrrmó que inspirándose Inglaterra ensu 
al^amista,fijjCon. Francia^ .reyolanIradicional^ a i8^ ,̂fi.,
sus rénovafias relacione^ inmejorable, a r­
monía,\^eí con qon las, demás
jjoteñcías.! ' * , ,, ,, ( ^
j.V t^ímibó dicienfio: «j^í^ps.sonIgs resul- 
tiufios dela,ppUticaque ha segulHo'el go­
bierno; política pámfipá p,^ufieute, pero 
c e ló ^  de iós iaterésysi)|fi paife.% .. .c.. ■
El Estado Mayor japonés comunieft á Tô Ĵ ( 
Ido, que el ejército ruso se está replegando 
sobre Kirin. , , /, •; ,•
i,. * A|-
d e  T eii'ep ifiB
El Siv Cobtáíi visitó detenidamente el 
puerto acom pañ^o del elementor ofLeial. -
;Lopí<pe0cadóth'á.le hicieíón . flotar el inútil
lié iMimieli
Cerveza auténtica marca S a lv a to r .
La más tónieajestomacal y de menor grar 
duación,alcohólica; se sirve; al grifo ekclu- 
í'sivamcute, á 30 céntimos bock, en la Gran 
CmvecenaMunich^ Plaza- de*la Constitu­
ción número 40.. .£ .
P  m a r n - c a l e n f l i r a s
DIffjDs febricidaral salóldeGonfáisii;'-
Los médicos lo recetan y el púWico.lo proclama 
como el medicamento más efleazt -y poderoso con- 
tmIas'CALENJURAS y toda dase de áebres 
hiftcctósas. ‘ Nlngjina preparación es de efecto 
-más rápido y seguró. • '. .
Precio de la cajá '̂ g pesetas. Depésito Gentral, 
Farmacta'de la- calle de Torrijas, núro. z escuins 
á Puerta Nueva.i-rMálagar.:: -
Nüfivo espectáouló
Habi endO' terminado la orgaaiización del ■
Órfeán éxcéfetrícó . .
; musical malagueño
su,director Juan García '(&) L a Virgeñ, ad­
mite proposiciones . de contrato gara" ¡fuera 
y dentro de la capital, , >'
>Paxá detalles y  eóndíciones dirRanse Du>
estadoídei misíhól le r ó ^ ó ü ' '  inficTyéík Victoria, 3, (Diván R éi^)
el pátió del Instiíuto los sobíés epirréspon 
diente á lo s  trabajos no premiados: en el 
Crntamén literario y artístico: '
Los Srés; Expositores podrán pór
sus objetos respecti vos, el Lunes fié pn­
ce á doce y  media de la tarde. ^
: D é n u n é lia s .;  -rP or infriqgLf Jas orde­
nanzas municipales han sido denunciados 
el abastecedor; del .Círculo lu d u a t^  y lá 
dueña del estáblecimíenfp dfi fiehifi^ si- 
tuado en cajlefió Láscañp, ñú^j 
B s e ó n d a lO i—Ppr escandalízlfií esta 
madrugada en la calle de Lacios füó- fielent- 
do el beodo Francisco Sánchez. Ma^ás.
H u r t o . —Carmen Villodres Medina ha’ 
denunciado á  la policía que le han hurtado 
de su domicilo,; Melgarejo 7, treinta y siete 
pesetas y siete papeletas de empeño,; sospe-í 
chando séa el autór Luis Calvez Re^*.
B a  P l a z a  d é  t o r o s . —Efl qfiaiít'o se 
reciba autorización del Gobierno se verifi­
cará la subafeta para el arriendo.de* nuestro 
circo taurino.
L t le g a d a .—rEu el, Cmdad¡;. 4'e .'Mahon. 
llegó ayer nuestro particular amigo el pri­
mer teniente del regimiento de Melilla dou 
Luis Bello Larumbe, encargado de( la con­
ducción de 554 licenciados de la's gñaruicio- 
nes de los menores.
i. ’ El SrrBellp tomó parte en eL rescate del 
falucho apresado por los moros .frente á , la 
plaza de Alhucemas, cooperando eficazmen­
te  al salvamento del buque.
P a r a  f a c i l i t a r  l a s  p a r t l c l p a e l o ^  
nes entre hijos de diferefltes- íraatrimonios,' 
suscribir una Póliza Compañía La GRE:̂  
SHAM
Para satisfacer á  racreedores, obténgase 
una Póliza de La GRESHAM.
Para garantía suplementaria de prétamos 
á  personas consideradas pomo sólventea, pe- 
Jo  que en easo^de fallecer jprmtaturamenÜ  
fuere imposible á la familia restitu irla  can­
tidad prestada, nada hay  más eeguro que 
una Póliza de La GRESHAM. , v/-
Oficina de Málaga, calle de Marqués de 
Larfos, 4.y Madrid edificio de su propie­
dad calle ÁJcalá,* 38. -̂
Xíé F l ó a  'Bsjpáñoli%;'|^*E8ta revísta 
qiié 'goza^deúos favores del público como 
ninguna-otra de su Clase, por su  excepéio-' 
nal baratura—15 céntimos—y lo  nutrido y  
ekceleflte’dé sus informaciones, publica en 
el número hprrespondiente al doíñingo úflá 
detallada información de lás fiesta del cen­
tenario del Quijote, con iustántáneas de lañ! 
carrozas y coches pteífliádos y otrOs inte­
resantes'detallefe.'; -y ¡
Conlienfe adémás'fiíia información de la; 
exposición Zurbaráni fiestas en ÁJeoJ, ffi-' 
ria de Jerez, Juegos florales en Sevilláy 
originales literarios d^.Pascual Milláp, Rut' 
dondo Meñduiña, Bari'é.ñtes y otros.
Como pórtáda lleva nua preciosa fptogra-' 
fía de la farola qué figuró'en la retreta m!i- 
lítár. . ,«/■
Precio: íó ’céntimos en toda España, ‘ '
' . - ’v F a iw ló S fd le D lie s
y las *eno.{as.-delicadas; ;:nada<>más suave, 
más limpio ni más higiénico qttei los pepi-i 
líos de gómá que Tenóe .fia Drogueiía 5íq - 
deiq. También hay polvos, licor y pastas, 
pará los dientes; todo iflüy fréscó y barátb;' 
^TorrijÓfe 112. f
éulsiva ios discos especlaTes-de J: Cuenca.
[De venta eñ la Parmaoiá,Paseo Reding; 11,
i S a l é M e l k ó j i F i p é l é i ó g e ^ t l l o  G é»  
nova: PtSé; S<DO Ixllo: Saú'ldTalífii' 
e i y S S .
u é r^  ¿riédáfi'
:qüífeitbfeRCÓffiC--^Séíri^ó"''ádóriübiIió 
Entrada pór callé de Sah 'Téjmó (pátió
V' ide la'Parrm
El vapor francés
I X a  ú ltin d ia  p a i a l ^
fías al platino, RELIÉ VE, ampíiacioñpé, 
pintura y todo cuánto en estelarte se rela­
cióne; ófreceÁ préció's añflñé-.
VÓ gabinete callé de SANTAMAmÁ,Í7, 2.® 
priftcíp'áL—By FARAjOH,'
■ r 'y.:•>; .̂DééS8iÓn;'
: Se vende un motor eléctrico fuerza.de dos 
caballo^ en perfecto estado, con todos sus 
accesorios, incíuso iqá:‘alación de alamp-fe. 
Informarán, Tórrij os, 33.
.  ̂ Í E H I V M I
saldrá el 17 del actual para Melilla,Nemours,
Orán y  Máísella, pon trasbordo para Oettp, 
Túnez, .Palermo, Oóñstantinopla, Odéssá,
Alejandiía y para todos los pUertós,,de Ai*- 
géha, í.. '
E o s  s e l l o s  ̂ óó|eáxte!hO 'ue
más baratos de “Españi '̂^scm los que fabrica’ 
José de SomodeviUa en callo'Nueva, 55, 
Málaga. Se hacen sellos de enlaces parn 
marcar la  ropa >á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases. ,
El vapór trasatlántico francés
A Q U I T a i N ®
saldrá e l 28 de Mayo para Rio ¿íanéirói^añ'- 
tofe, Montevideo qr Buenos Aires, ' Admite' 
también eargá ‘con Con oóimiéfltos “ dirfeétós 
para Jai'anagua, Florionapolis, Rio Grande' 
do Suh 'Pelotas, y Porto-Alo'gíe.
I '■’T'TTTEl vapor italianfi ,
' A l ñ é ' i i Á ' '
Géno-
'F r e s o a r a .  ■" ■
y comodidad se obtiene con la Cama Cam­
paña de A, D.,
)Gránada, 86, (frente ‘á E l Aguila.) .,
saldrá e l día 2 |  de Mayo para Qián, Niza, 
Oneglia, pan Remo, Porto Mauricíb, C 
va y Liorna,
ttdrló D.^ediCillómez 'QÓiua%
^e'lofeM ofos; 99, HAlAGAii
ySe- neoeslfaii; :
variás bancas para’ una escuela, 
í Jara, 10, darán razón. '
i'i'y-
SE VENDE
en todo el mes de Mayo el ganado 
mular empleado en los*: barros qile se 
utilizaban en las canteras de PeñaiTu- 
bia, bor e$t'ar para tjér îrfa  ̂loá traba­
jos. Lr, adquisición pü'cde hacérisc ,nn 
un solq lote ó en Yaños. 4 i;* 
También se yenden las grúas y 
otros efectos.’ ‘ ^
Pueden verse en la íEstación-deLTO- 
bantfesi Allí darán ipazón y loa ihíbr-
;De alguáoŝ V,anotes 7  
t i t i l e s  i m i e b l e á , : ^ ^ ^  p e í f é ( 6 t o  
estado. de cpsel*;,
Torrijosj 96  ̂L°-̂ No se ád-> 
miten prendemsrf De 9 á. 5/
nm
(¡i:
mes necesarios ó étt Ronda dirij^én 
dose á B. Migb'el’dé'jGilCs.' ■'
DRoeamt
- M ü E O ' I : r ‘S A E N Z ' " '
9 B  A B C o k 'Í &  y Í N l C Ó
Venden el de 40 gradospara quemar, con 
todos los derechos pagados ,á Pías, 24. la 
mgoba de fi6 2i3 Rtros. ‘  ̂ ,
'^Pórhectolitrqn á  Ptaá. 138 loé tOO'litros.
'AL
ñ' dire'cW’dís:
------- -— , .   ̂ toiédibíifále^. P ro d u c to ^  ̂
químicos í á im  ®si)éci^6bfinaciónl-” 
le s  y extrÁ 4W & só-'
im p o r ta
d u s t r ia le s .
C ilié iiliém etállcas para bofellap-
..........
Litó míiníáéhóvedá'as 
-para Sóñbráj: las hay'én ési| 
-precios yéflla jósos: afintuós" 
en sederláj hafeás,etaááinéá,) , 
tes especialefe efe yeatidéítól 
b a u f e t t ó : '■ 
f SwttdogeBorai.eñ ttlK̂
, y  c ó r t^ d é  novedad?^:t 
ra cabañeros.. | ' '
Sección esñééiái' fie- .sSét 




f,l|árBoiñá a lpuÉ icó  
|é l l6  aeSAtíril^.:ha^Í^
11905, venderá ñu .p'lddi 
; lOB particulares; a tpd«
I ía  noche, con arrégló^^^^^
, k i:a:mAíí.^’a;
.'tina '^ólo ,■
IM éífiáW ófia ,
í De nao  aífeiiícó' kgér(él 'Mi‘ó)
:. »De utwyp;dó: la n.ociiei^|«fe 
na- nop'L'n jjsteóio -ex^idíf 
’ i Nó llégá^o^^^^ 
aerá'pojMdló»,^^.-''''''P''''-'
í 'll; I Gran hafñto dV,jm| 
I por ̂ Ifezás' ■ y  'w á l^  
' encágés desde '10 ni 
Mñ̂  doééhas ’a h | 
dos lea les en odelái 
j Muto deíPuerta*|j| 




 ̂ i-y ¡a  w





V «ertí|ioaa«i|l floetorca. a<ij»d 
ihSato ÍÍSMiaWlÍ,̂ '.í|flCÍ
i« ,S « o í . . iw f -towlWfc fr-*. 
MeéwMFWt
a s s a “ '“ '
s<
« H w m w tt
Ü 4
C«<>WWft‘'ííWS(»;?R’''
3 e a ^ 'É > p p - a l e u e
i ^ l ^ s i n a t o  f  n u s t i j u t o Ml5.deVcorríente t e n d r á m H B a j r a P H » a  m  a i iá  jN É i
wéwifcii »
ao^go98^euen,qn) delaiacUva «fkmBíiña 
’iáttda'POr^l Jéfe,deJacS0cQji4ítí'4«i<ti?í
íe;, Sr. García Vergara, contra las mes
Bolsa de Madrid
POS «nroiOBTES DIABlAr m
i y n^qjere» d¡6£;ñda^#irada qu;p 
libreen la ' prostitución?cl^dest^aj^á'oe%  
"dp^esta madrugada, un!suceso que: 
É d ^ ^ p te  .uQ ,t¡uvo lamentapl^a consiÊ - 
Budías.; ■■■ . .- i, ;?, ,
Desde hape tiempo y  á^ás altas Iioiafirdo 
ladrugadase promueven escándalos casi 
?^diarío, en los departamentos destinados 
I abasto del' Gfrculír?IndUstí4ál' y en ei es- 





( y ' t..
* ■ u;7*. í-'w^pító-Mífíijaíi 
Vista lmpoî C!BtJÉ»td 
ITe aduilSTñnal de larvMS •de""ia""«áw| 
struida contra
í.t-'í
Día 13 O D O N T O L
8 autor dq la m w ít?
1 rás,de cuyos RommoM p'd^OSj^^l ;al iCi---- - >....................... i--i...^i>------ 1-,- r
ibjb un* W e u le g re s í «r 1 1
, , u con frepusncíp.^T,
JUÉr¿pstl®)1écími.ento&, im'po’dióndobeléá 
f¿F%dhternador*' civil la oportuná multa, 
íóxímamente á las doŝ  y media de la 
ícugadft.4U:Aoy-rl»8á eUeíá.de.JaJíigie
Como dijim'os, la prueba fué favorable al 
acuadü'^'cenar -^dvéseailF faor-si bien resultó alga d«flcien#e,r' i




^Ei jseapirvflpsado Glaypro, ilue sé encuen­
t r a  en los'áibores ^  deténdíá
r “a i pro'pes1Í | 6̂ l ^ p o '^  •
ynoticías de anoche
4 por lOOlhteMor contado?^.;
5,por 100 amortizahle.......
Cédulas 5 por ÍOO................ .












a n tS p t k B ' I ®J----1 - 1 ------  ----.■ - - y
!a btmu -M
----- - y dientes, calmando pronto el intolerable DOLOR DE MtíEILAS.—De venta; EUtmu^a^ó ’?.?
77’85 F. García AguUar, Santos, 3,5 y  7.—Depósito: Dr. Andreu, Barcelona* - a.
“ “ ^ i r S S Z --------  f i s t a b l e e i m i e n t o  d é  t e j i d o s





40600 Grandes existencias en novedades de temporada y!colecciones de ' gran fantasía á precios baratísimos. •  ̂ >
Surtido precioso engasas de seda para vestídos, de 'gran gfuato; 
a a  variedad en gasas caladaé blancas, crudas y  de'oblore^'^piqués
Madrid
feálli se encontraban^ pero fuMtnsultado
represe
■ ■ '13 Mayo/l905>,
BTf*el%i#»^»w^e'»€fledebT^^
e^ ^ l^ lo s  •ól^iilS^í^^p'por la. mi-> 
f.uotóa4ijisdpTOJ9cidiâ  1̂  pro|eqlar de la Cl îl-
___ inculpabilidad, en el i aura de las Cortes, hablarán los Sres. SaL
cual se incurrió en error grave y maniñes-’ meroA,  ̂ Blasco Ibáñez; Morayta, Labra-y 
usaciones?,solicitaronj otrosr^’ ' ' ,f i w; ,
D o n  P e d r o  6 ú m e z  G é t n e z
Calle de Compañía, 41
láñeos y color y otros innumerables artículos de fantasíaíi' 
Mantones de crespón lisos y bordados de la china en toda Smescala.
Ventas al contado.—Ppeelo Mj6
licidio se cohsiimd!. ¿o.
sr. A iv a r e z J ^ m
?8 íSres, García y Alvares qnialei®n‘pe7>
acordar la revisión de 
uradSSSii''^
>r(to.^8v
Bjitrq'leé dím»níCQR»+iésfc puímitft? s)?A
iiq u e ^ o i el áe*]la líigiene y ei 
|Hancia saljejcou,, ̂ 5 j[g ,  
ibién#|^p,vlBft%íáí^qfiQ!?Ja
 ̂iCoh objeto de que nq se. escapara n ^ ip  
^ |m lic ia s  pusieron sitio al Círculo, áimh-
'repró-
■tribunai de dereemo dor: 
ládoltl^iutosiípara e^U ntí^
jji t̂ 5K»raA?í;̂ '̂,a!íítf- ■ V
sahlo
y ,teStO précisameñ-
te ,le ocurriQ ayer al jurado; ' v .
j&íümiíio afá&dé echará ‘cálle’ ál pió'- 
ce sa d o w
■flufiÉÍ]
La prensa publicará mañana una alocü':̂  
lo invitáq^l^i^ dicho aqto; ;
M  :.'N oninSM Í^kr^
Éa legrado'’restablecer el orden en 
ArnqdOfy Castro del Río.
M
A ia hora de cerrar esta edición, el esta­
do de nuesiro respetable amigo coniínüa 
Riendo de gmyedade»»
., .Numerosas personas pertenecientes á toa­
das las clases sociales acuden al domicilio 
del paciente para conocer el parte \faculta- 
tivo y firmar en las lista» expuestas al pu­
blico;
D E S P A C H O  D E  V I N O S  O E  V A L D E P E Ñ A S  T I N T O S
C a l l e  S a n  S u a x i  U e  n i o s ,  2 0
«0,
^^hsl^n es
’,Fo:r fio cp^ifiparecer loto respectivos.pro 
dp$v Se háfi'" suspendido hoy los dos
|dóS>. '
f
 jhíeíóÁ que estaban señaMi
j En la Audiéupiáf te r r i^ ia l  de Gréfiáda 
sh  hábjj^ visté héy  el plértu. Je^rido 
loa-señores don SalvadoFvvBi;d)io Nala&y 
dofi'Pédro Barrera Gheca de esta^oapited 






í j | érado
í '.Vff
'■ f í i ’peyal Loí^.
presidente del Congrego, 
en la:estació-n por algunos
L- Fslleotmiento
éldueño del n^smov* Cri fiójbM EG| f
izquierdo y Jóhé RamoS 
I^E^erado el Jefe'de !á higieñe de t^ e  eé- 
éncontraban eñ el café' Impétihl, 
pí¿í'cfió en busca de"* ellos páía tóhíSr Atftâ ; 
|L.nombre del d u e ñ o , d i r i g i r s e  A él aa,-» 
léate un revolver y contestó disparándor^ 
le dpSstiros que no hicieron hlaucp;
5t- P.arpt% Vérgqr^^é §bal^%njó, sobre 
Cgsor, logrando sujetarle, acudiendo [ ’
^qih| í é yl^d||^ióií de dereehosi 
0 é|ástíái£jL|entoa 'P/iáfm e l .1̂ ''SJ<Í
í-,.iv/ : r. it  ̂:,9ea»éfr pHmera
Alameda.--LesíotíeswRibcesadlp^'’ íobó
M'fiyá^S'éln^ez. ̂ Letrados^v ■ '̂señores JSdco'í 




¡■.i S o b P 0  ̂el' eeble
El^^bbitigno se disculpa^ de no resolver 
.já:i|m d^a|ite cuestión del cable entre 'Cá- 
Ta¡Dfger, alegando que proyecta ,1a , im- 
plsiftación del telégrafo Marconi.
Bl'preolo de la'.ei|í;d  ̂.a
,r Gre0tetgo|)iernp que el preélo dffia carne 
disminuir» inmedialamentó que se ponga 
en vxgdfiehdecretó'sobre mataderos.
,-jLa Infáxkta Bulalia
’Obmbjóétaba anunciadó, ’Uéfeó hby ia  in-
Hoy bemqsii. recibido, de. Cstepona el si­
l e n t e  telegrama; .  ̂ ^ ̂
I «Noticioso del estado de gravedad en qué 
«e baila D. Pedro Gómez Gómez, Presidente 
de’la Junta Provincial, ruégoíe en nombre 
del partido iocál se sirva telegrafiar diaria­
mente el curso de la enfermedad, —ilfanue/ 
•Jf0l5», présidente de la junta Municipal.», ?
. 'Inmediatamente conléstamos con el si­
guiente despacho: ' : í
«El enfermo continúa en el mismo estado 
de graveda<l. 'E n  fionibre'de la:;Emilia rdel 
paciente y len el nuestro enviamos á todos 
esos correligionarios la eEpreBlón, de, núes-' 
tro-reconocimiento pot!el interés« que. de­
muestran. Telegrafiaremos diariamente. 
Gintora.»
Don Eduardo Diez dueño do este establecimiento, en copibinación con un ‘acré^ 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al ~
00 de Málaga, expenderlos á los siguientes
PÉtlÉiÓtÓS
Una arroba:. dft'Valdepeñas, tinto legítimo C l a r e t e . . -‘i . , v  ̂i 
Media i d ; d o  id. id. . id. id;  ̂ . . r . ^
Cuarto id. de id. id. id. id. ,
Unlitroid. de id. id. id. id. . . . . . . . .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítim o. . . . . . . .  . . . . . 6
Media id. de id. id. ’ id; . . . . .  . . . .  * . . .  . 3
Cuarto id. de id.; id. id .. .. . . . . . . .- . • ■ 1
Dnlitroid; ’ de id.i id. id . . .......................!. .. . v . . . 0
•Una botolla de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legitimó . . .  0
m N o  o lv iO a r  l a s  s e ñ a s :  C a l le  S A N  J U A N  Ü C  R IO S , 2 6  ^  ~ 
JfOTA.—Se garantiza la pureza do estos vinos y el dueño de este esiabieoimiento abo- 
aaírá el valot* de 50 pesetas al que demuestre con certificado de anáfisis expedido por eî
laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la uva. 
tpara comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 15.
I N t o r iT U T O  R O M E R O
C X 3 N S U L . T O H I O  Y  C A S A  D E  S A L U D
^08 más.-^Le- 
áocurador, señor
a* qu«)  ̂pasó; ̂  deapaéa-, a  pregeAma 
Sjtnjtdlióf d ^ la  Alantedaí «’
% ^ R e e la m a d o ., José B^nal’MaBénoys; 
áe hallaba !récÍáMa(árpo^ ebjúeZ'íá.nní*»’
— Procesado, Emilio 
adOv señor Hurtado 
señor Berrobianco^
b  m i l i t a p
Eulalia:
ios andenes*}» aguardaba la fabilia
réaf y yardas linajbdás daiñas.
Bueñ eonsejo
Se díf^ique, á su paso por Madrid, don 
Jaime de >Bo^bón aconsejó á  los partidarios 
de su -causa, que trabajaran activan pero pa-
1^' .̂  .
c i ^ ^ ^ o jn .h a  sido dqtenidq y consiguAdÓ
f o u p á o í ^  ¿ e  á v m a .’-^Al v'ebífid;
^Ojen, Manuel Bernal González le ba
),una'pistola la guardia civil porj. —,»n vh * í,¿áív
;de licencia para usarla., ! : » Paía un asunto quc lé interesa debé
/o s t ó ñ ,- F ; i i  Alora ha sido deteni-{sentarse en la» oficinas de este gobierno ;el'| 
vráncíséo Trigiiero Medina por agredir f paisano Pedro Peñdélas Muía,
5 f iT » iíV "i', St' S':a. '¿í
„Jia ^^siaoj)íi8apojrtaao para 
h^n D<^Juáfi M alta ̂ f^xronda.
cificamente
PréMldenolM
Mo se confirma que eí señor Maura' re­
nuncia Ih presideneía de la ju¥ta de Gobier­
no de nuestras ppseAionas de Guinéa.
AmatLara.-
Veteríiiáríos del Mercado:-Doa Alejandro 
Avila €0011 y'don' José López Sánchez.; , i 
yetériñáriqs del Matadeló: Don Juan! 
Martín ^^artínéz y áón José Alváróz Peréiz. 
Secretár^<,D, Ra&é^ G^rneréró,' \
cuela Normal dé MáeStró's; Máláĝ ^̂  ̂ Téne- 
móhiól altq hoinm dein y a los
, . . .  -r.. „  f redactores de ese digno diario para, que 36
eUminente homlfi^'púbhóa sénor P iyM ar-kirvan asistirá  ia conferencia que en los 
é llr t ' 1 . 1 salones de est»‘ Encuela Normal dará el
v.ü 7. -¡ iv líO  déi*jíilbíníFJf® I día 14deJactualá las dos de su tarde eli
^’*E1 J|fo¿iernaqu-^!^ímporiancíaáId^ |  profesor dó este Centro don Antonio Sén- | 
sura¿ de que es o ^ < o  la administráeio^nMélchez Balbi -accediendo al mensaje desúpli*.
Vy- óAéía*que'"’60n el|ea-fiüe sé ie dirigi&ra, y que versará sobré
Sabemos que-también* D* Pedro Gómez 
Ghaix ha recibido telegramas de Yélez-Má- 
laga, Ronda, Marbella, Auteqnera'’ y otros 
varios, puntos, con iguales requerimientos;
A todos enviamos laq gracias de su parte..
CoxñtMlón> d e  -^»ba«to«,r^He: aquí 
la quéiba de qptuar en la semana fieL14 al 
ao del corriente mes. ! ' "" ■ '  ‘ ■
PróAldéMe: D. JoséSáeirzSáftnzi I J u v e n t u d  R é í iu b l io a i i a ." E a  vis-
Vocales: íDon Enrique del, Pqzo Párraga, j  ta dé la g^ravedad-que reviste la dolencia de 
dón Grlstián Scboltz Aporte y don Fer-lnuéstro qüerido amigo y correligionario 
nandO Rodríguez Guerrero; [don Pedro Gómez Gómez, presidente dé la
Inspector del Matadero:< Don Pláeido Gó- { Junta Provincial deLpartido, esta colecti- 
mez de Cádiz Gómez, . f vidad ha suspendido-la conferencia que te-
Inspéctor de Pescadería: Don Enrique lu ía anunciada para boy en la noche.
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contandó cpn insta­
laciones que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna.
Rayos X, tladiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia, Frau* 
klinización y Alta frecuencia.—-Galvanoterapia y Galvano-caustia. Sismóte* 
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel. Niños, etc., etc.—Análisis quí­
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza.
H O R A S  D B  C O N S U L T A
ConM Ul^a G e n e ra l ,  d e  1 á  4 —C u r a c l Q u e s ,  d e  10  á  11 y  d e  4  á  5  
C o n s u l t a  e e o n ó m ic a  p a r á  o b r e r o s  d e  1 0  á  11
T O R R I J O S ,  9 9
—Edictos de la Junta'del patrónátor-fiie- 
moría benéfica de Manuel Loring.
—Notas de obras ejecutadas por este 
AyuntamientoJ ’
' -rGuentas que rinden las DepoBitarí|ia de 
fondos municipalss de Frigiliana y Bierra 
de Yeguas.
S e p e l i o .—Esta tarde á J a s  cincp se | 
verificará en el cementerio de San Miguel > 
el sepelio del cadáver de la niña Aurora | 
Padilla Vegáiá'íCuyos desconsolados padres I- 
enviamos'nuestro pésame. .  ̂ ¡
F e s t e j o s  d e l  M o l i n i l l o
ipiedras é injuriar á don Basilio García,
10 en el camino de la estación férrea. I Mañána se administrará la comunión i justicia en Cañar___  ̂ ,__ ___  ____  ̂ __, . ...................
Ibh o e u s e r  d a ñ o , —Ha aidodeteni-|p®®®.“^) 4 los enfermos ̂ del Hospital mili-iaumento de sueldds Be,corr«gi^atfv-.,*segura-r|^ Quijote de la Man
- Arenas y puesto-'en lá cárcel á d is p o - i* ^  . ~t. ?*i«
; Domingo-44.—A las siete de la mañana j 
Diana Militar.’ Desuna á dos de la tarde re- *
parto de 300 pane» en ia caseta de: la Jun- 1 
ta, A las hueve de la noche segunda velada. | 
.comó. la'-anterior- • i
. Ikne» J5 .>y:A iééuueve de . la noche la | 
banda de/jsú^icá ejecutará la Toma de los I 
.Castillejos. í
tón delJú?j§do' '-íuunici pal, 
' .  Gprc|a- |Vr. causai; dañfl 
'e tomates;  ̂ I
ilui
p ^ t é j e e —Hé aquí' el proj 
^SjÓs que he--célebraránéto.
T4; 15 y 16 déi actual;
)ía-J4 de Mayo.—A lás dó^e del día, 
3,da de música' fecóríerá laé-^álles toca 
'Jas 'piezáS' más? escogídasi'.'pé su rep 
io, aeompañadai^de 150 g ig o te s  y ca 
íatí'-
18 ' nueve de Ja^ noche vistá de fueg
icifd»8v/1 V.'
ites de esta, será sa c a ^  procesión 
Sa^Isídrú,'pátrqn’ael pueblo. 
jéaJ^rerapestará^íprofasamente - 
bm . ' * >
Ja s  sel» da la?, n^añana 
lias tres, bandas da^biásicaj con 
íí^tb'fte'g%dfi^éd'y é’abezudos 
Ja s  doce llér día, repartó de premios á 
JsMeJam escuelas'Túbiieas^^ i
las CQfitTo da 'Ja  tarde de los-;di8a l4,' 
J,¡jítoMbrá''co^híad dé freses bravaso' * 
ífiSádíáíi''es1íaé/bbbtá’‘elevación del 
cfi^émú* dé ‘ - btitrós; To'dokl íóS' 
|u>|^^§má.yihéfii¿ banda
TOaidél pueblo. *
“ 'r2iA¿lás'’’dpIib ffé 
|c a r0  prémionel labrai 
|k p r^ n td ; '”mayor nún
; DÉNbMIÑADy
pí I Nuevos dibujos; la más pqíecta^' I
meníe las ĵBficieecáab.,|i
B i ^ e i H Á !  
a embajada
des satisfacto^^  'yqercaj 
Kaisser, '  ’  ̂ ’. 'a i  ( J U  c í, 0 % 
esulta inexaetipque éste atribuya a 
o del alcohc^j^ ddnmtmde sh>tol:3us^ 
Mukden;
lol cboíiüe'coif^nmi
Los njáS-bfuaSE^gs colores 
'SasiKBtenmdas son^j«%é inalterables
sájeos de dec«h





riña, fu ^e  á pique un Jfansporte" japó 
Toda la tripulácmb perécid ahogada. '
El infante <Jon GáríOiSrí- sd' hijo, lá  m arqú^ 
Moctezum^.éFdaqué' de Vistá Hermosa 
é l marqués dévHóf’óS jliáfcbál'ábén el ex- 
‘és á Madrid;?'í- " ■ , ■, -j,..■ :■;;
Ei infantitpF^rnando vuelve mas mejora^ 
de su afeéieiiáa á ia  vistq.': B
.. ^ L « .^ e ; a ^ d r a ^ ñ i |^ ^  „
: <Tel«|^fiai^ de SlÜ'^Iónd qde el testo fié 
lAfesottli^a ifik^efiS^ntró hoy' én éí puerto. 
Lhs adto;ridasi®éswéto>pliim^tárííú é invi-
l almwA»tp,áj|9»^qxpnrAÍóq, al Ttr
i j t o ,  ’ Hifiel Inj^lés —D. Sebaslián Bresca, don} Bi^aríe,,
t^a ,
, Málaga 13 Mayo 1905i—La-Comisiéat 
(Franc ĵQO Cattó Luna, dbíJ Tfííerr Afarííd.'j 
Agradecemos J a  corte^íai
EypssMĉ es pdhUcot
R o g i s t p o  e i i F í l
Xnscrípoiones hechas ayer:




JUZGADO DE SANTO DOUfiNOd̂ A , 
Nacimientos.—Juan Fernández León. 
Defunciones.—Antonia Jiménez Martín, 
María Orozed Pérez y  Pablo Rosfe Noguel. 
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE LA ALAUBDA
Nacimientos. - Ninguno. 
Defunciones.-^Nin'ktÉna. '
Matrimonios.—Nin gUno.
• " [̂ HiiiilPyÉiwwilir'
M o t a s  m a r í t i m a s
Hermoso áspeeto ofrece la sala de este
i -, Viajeecf«i.-^Haol? ,?lIegado:á( esta capí-íj.coliseo
''tal, hospedándose: - ' j  , .1  El beneficio de la."Sra; Tubau ha congre-
Alhambra.-—rD. Dionisio M'?ñdez, | gado'enéL una concurrencia numerosa y 
.'don Leopoldo Góme¿, do.h 'Mafdélinó Pe^é-1 díatingtiiííá, aíib.éiosa de demostrar sus 
da, don Alfonso Sánchéz y  don Esteban | simpatiáá á la hdtabie primera actriz y de 
Aguado^ } saborear las exquisiieces de su incompára-
Fraacisco Plana, Mr. Ffseher, don 'Luis 
Fancillón, don Antonio Alcalá, Mr. Ed. El- 
bert y don Arturo VijVes.
' Hotel Niza.—D. Joaquín Galilea, don 
Eugenio Villalobos y don Remigio Calvet.
B o a  a n g e l l i o s —£1 Cateto y eJ. Aíeíon 
fueron puestos ayer en la sombra por una 
quincena.
; X 5aI4a.—Djftel Mbéfie de Herefijadip 
ima caida,aye»tarde, .Carmen, Prados Espi
hosa, causándose uná Contusión en el mus-
izquierfio.'
'Después de curada en lá  casa d» socorro 
del distrito ingresó en el Hospital civil.
P e t ie ló n . ;  —Ha sido pedida ia manó'fie 
la señorita María de los Angeles Ortega 
para el joven don 'Jos^ García Zabala^ V>
í¿a hora de entrar en, máquina este nu­
mero nos impide dar á los lectores una im­
presión del espectáculo.
Ya lo haremos en nuestra edición dellu- 
nes.
BUQUES ENTRADOS ATBB 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Montevideo», de Barcelona. 
Idem «Aznalfaraobe», de Almería. 
Idem «Sevilla», para AlgeCiras.
Idem «Felisa »̂, para Cádiz.BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Aznalfarache», para Cádiz. 
Idem «Sevilla», para Almería.
Idem «España», para Fuente Mayorga. 
Idem «Montevideo», para Habana: 
Idem «Pinta», para Londres.
Idem «Amalfi», para Hamburgo.; ^
Idem «Felisa», para Almería.
Laúd «Rosario», para Tánger.
i' I i'V I . ....
R o l ^ t í n  O ñ e i a l
Del día
El Ayuntamiento de Banalauría inserta 
lo^ día§ fie cobranza de consnmos.
-  El fie .Alameda hace saber la exposi­
ción al público de los apéndices de rústica 
yurbana. >
Los dé, Alfarnatejo, Benahavis y Fuen­
te Piedr£^_anuncian el término y exposición 
fie los respectivos, repartos dé consumos.
■ Efiietós dé varios juzgados civiles y 
militares; •"
C e i * e a l e s
Trigo» recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 Idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 Idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. loa S3 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id¿ los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem oochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Garbanzos de primera, 170 á, 200 id. los 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 Ii2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id.los57 li2id 
Altramuces, 32 id. la fanega..
Matalahúga, 75'id. los 28 kilos 
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li[2 Idem.
s É A p e e f A i ^ '
listiendo los pi0mios:en 
*' Ternfinad^ ei?te ac t|, la junta dahrr.sfi'jb»s-
Bh.HocaHíaa,; t.r#aw ito*(> do» | P r í a t t d t  n¿¿K; 18.
362 - — 363 -
ejoó;'com una .R eti|tí«5-,tGI»aBd|H*!,\í
industriales del puéb’o. ,- -
jPábnca de ae¡ • Ib u e ie i ie s i—l Ilél ségundo trimesti 
[ndustirial,. Minas, Ui 
tdenfái y demás ha ‘fie teqer' 
[úeblas de la  zona^ 
gr subalterno d e ^ a  
..fiel .Río
,® trí'Áeá|ie]¡|.
^|íéin, (1.® y 2.* M.)';Jd. ■
lefia P r ín c l^ i  
iO i^ d e ríb  fiel- NdfíÓ, de 




"““ t u »
_ f » 9 a V :• ■•itvj'.Tii. i.eíy>.t ue ac-i-ir 
18 de Aceituno, (!.• y 2.” id.), idem 
1 5 , i f i y l 7 i d .
■ o M.)Vid. fd.'íl'3»'l8/ fV
5rMálagá.'i(I.'*;y 2* )̂. id. 3á l 10 i(^t 
ida dias:d6l veinte y  séislabiiéinta ,y 
l^ctual mes de Mayo quedará abier- 
mndo periodo voluntarlo eú lai"'ofl- 
«ta.Recaufiaéión, sita en Vélez^Má- 
|p ' de Ei^mé(hó 8, duriinte
puedenpagar ’ susj, cuptap sín 
>¿alguno, los cóntribqyeÁtes queí ño 
Qsenéhephpien. sué pueblos respecti-
'Madfimh ffé Garenneaiá aypd^ á desnudaípaj acostarse, y; como 
lá víspera se sentó á la cabecéTa de la cama. . .
—‘Vóy á l̂feerós el' follelíb, lfi|a mía,—le dijp^ ,
Y sacando un periódico de ^  bolsillo; empezó Ja  lectura. 
Genoveva no escuchaba y se<?eucontraba materialmente en un su- 
plféíÓ.‘’‘5LÍ Ví'.)i..';rí::!'; e;'?, ;
La voz de la baronesa resonaba en su oído como’uu nyu^mt^Io 
eií^afttS*y5 iñó¿ótónb,‘̂‘sin'qbé:pufiiera distinguir púa palabra.;, ̂ - 
‘ Sin cés&'riúSfojtísinterrogabania esfera fiel reloj, en que laÉÍ ma­
necillas indicaban cada vez más próxima la hora de [a cita.
'Bú ágitabbSúatfifiéntaba. ‘ lí'i*!'; , . u,,,
La envenenadora, sin dejar de lepr; espiaba sus'nfirádás y sa fe- 
petía. . -j
—Las .más sencillas del mundo; desde ayer Jerónimo ronda por 
el parqué armado de su escopeta, y... '
Eu aquel momento dieron las once y media- - : - - - ' ; -
Al mismo tiempo un tiro resonó en las profundidades del parque 
en medio del silencio de la noche. >
Genoveva lanzo un agudo grito, quizo levantarse,'extendió los 
brazos hácia adelante y cayó sobre Sus almohadas desplomada y 
sin conocimiento. •
—¡Bravoi—se d ijo la baronesa.—Había adivinado que vendría
eosaagrado como m^- 
de primera faena.•■r ■
al<
pár.excíJft:.dj»;,t5i
-No me engañbba|Sf);ácérca el'|^Omenvio. ;-, , -  
Bruscamente, y sin poderse cO n^nr lajpyen, exclamo:
esta boche, y seguramente Jerónimo no habrá errado el tiro;’
Sin ocuparse más de Genoveva desmayada, bajó al piso inferiur} 
abiió la puérta fiel pabéllón, sé lanzó hacia el parque, y se dirigió 
hácia el sitio en que sabía debía encontrará Jerónimo^
r̂ Nfi oé fátigtsdSji señor» por mííLlNp os caugeís!
Madama de Garennes respondió sonriéndose:
-«sfTd nlíreWdfi;'' hijas mía. Hoy ppa noticia muy interesaníe,
■ oid... '  ’ ...,
Y leyó:
cal
IfNbgéfif Ja  noci|fefie, ayér.uno^, -malbecnpr^s es-
afd^k^tírbfie'teprQpiedaddebbi^quero señor.tíipesty.Su íntep-
ción manifiesta era la fie cometerju^fobo,. pqes ja . quinta fi^I han-: 
(^tíéifiéiiíttWffij^ábitadafiesdehai^únQS.dias, . . .
«La intervención del; ■ jardiber!(??4éspertado al ̂ ,rjuidó y de dos per1ltwwvPeif«/eea«i* en niAiÉîAAf/\«nmsS'eA'n la Viiiíilfi.BiZotfracasar su pjw^potqjstqmarQnla -buida 'dejando 
en el p a^ue  una palanqueta, uná?tenaza y algunas ganzúas* El
 ̂ ilítíá;'
^ iS h trá  vacante la;fiu|:ñiaría de la 
'^áb lifsá . ciernen tat|!,^ i|[ñiii%d0 esta 
¡poiada con ¿i hábérLáúpaTfié ;I)|3.75 
Wr cese fiel propifij^cy^.^ jg desr 
i' don Gracián TriVij^^,fi)|y0ji^,, 
fiffo nombrado nm éstrefiáñidff0^  
|:^aa(G ranada.)’ ' .*-,?} )
j ü z i l í d # ‘asunto.» L?*%; , ^
Esta vez Genoveva había escucháfio y sentía un lno.,,éiorfáí.j ,, 
Sus ojos se volvieron fie nuevo báéin la esfera del reloj., . ■ ,
Las m‘iM%6ilfií»lMáToabbn las obq^;,) ;  ̂ , i , i " . .
«■''Mádífínaffie?GarefiiídsTgpzdba iuteñibrihejite do la agitación de su 
>íctima.
Estoy alarmada alkBrdoí.poca-f^guro8>qqe -,sói;i los ‘airédedores 
arís, dijo.— Y'l^árairJnás lejw^a
d á ^ y i S t i i E  




^  ha recibido jlft b^to*Tlú»tídfi
MlaB MaaaJg fiia^gaé v^eé^rján i*




Al deóir'éitd ’iúirabéi fijameñté A ̂ G^poveya. 
iLtAjtíéúáia^^ 4írepiUó> ésta teiffi|^ando. ;¡
•xima 'estación, 
de pünto de medio 1ieiapo| 
cialidad.
ión especial én páfidríá, armares y 
negros, estámbres y  cheviots dé
Se confeccionan trages por buenos sas- 
B y p re c io s  económicos.
v lé lt45<  OeMMi: (
-Sí, querida.
■ V-a»iGóifiO'( e’>b ,* ,;>'u j?ji'ohii..
—Lo mismo que en casa del bsfi|pj| .̂;fiíii!iiN'l?gen uu; maihéehor 
c^parque esoalfií^o et muro. , '
- ‘ -^Í®B ^éí^hlto'tedIflrral‘t*balbuceó:/Wjpw^ temblando, como una 
azogada.  ̂ ^
—{Demasiado, hija mía!... Ayer.líi^f^cna hemos encontradoso- 
bi^eéi'iAúrb* Y én los: macizos trazas .fi^jp§,80fie, osé miserable... 
Dios quiera^ue no vuelva, per que si lo hace será bien recibido. 
éstá'ñflfimádas Todaa las' precauciontís. « i . . • ;
■ GéifDVéVa se sofoéaba.;. sucorazón quería oalírsele del peiaUoi„ 
-^iQvó |a»cawAoa)eg?---preguató con voe aponas distinta.
Ráoul de Challitts, para no vérse obligado á volver pedestremen­
te á París como la anteúltima noche, 80 bahía dirigido á  Nogent 
sur-Marne á las siete de la tarde. • . .. . ; •
. Comió en una fonda jr pidió uú cuarto para dormir, avisando 
que volvería algo tarde. ' ’
A las diez de la noche salió del restaurant y se dirigió á la orilla 
del Mame. ’
Era demasiado temprano para pensar escalar el niúro del recinto. 
A pesar de la hora avanzada de la nobhé, algunos labradóres pa- 
gftbánjj'* répásabáiípor 1á ribera, ' .  ̂ ^
Se oían canciones, murmullos de yoéea, carcajadas y gritos.i-'. • 
Én lá 'sombra brílláb'á de cuándo éú  cuando: el fuégó fietun cir 
garro.
Era'preciéó éspéraí. ' - . «
El joven escogió pn sitio splicitario, se sentó en e l césped y se 
puso á fümaf para inafár el tiempo. .
Eu éste misino imomento el jardinero Jerónimo, dejandoí^^su habi­
tación,con la escopeta ál brazo, se dirigía hácia él punto del parque 
en.quebabía estado Ja  víspera, ál pié dél muro qúe? debía escalar el 
íadTóñnÓctdrno. ’ •
El cielo estaba algo encapotado.
De éuando en cuando la luna proyectaba á través de los claros de 
las nubes, un rayo luminoso sobre el caballete del muro.
Acurrucado detrás de un grnpb de alheñas, y tenimido mi sus 
manos su escopeta amartilla^,- Jerónimo acechaba cón un pacien^ 
cia admirable.
' Oyó dar las diez y media y luego las once.
El jardinero, al mismo tiempo que miraba al tope del muro, prea- 
tába su oido á lo,s menores ruidps.
De pronto oyó pásos en la parte de afiíéra que Pesárbn luego;' 
Algunos guijarros rodaron; - > • ? •
—|Ya vienel—pensó Jerónimo.—Esté es 'er’aCibmenfó'dé' ganarla 
recompensa prométidá. .
Y apuntó hácia el caballete. '  ; ? ,
<4'
m -•?»«• \V
'■'i'' ' '  ■ '̂ -/X '. ■ '." ' X C .
D O S  E D S O Í S I S É S  D I A B I i t í r  ^
X - 'í s tA T ^ Í f f 'I ' i S :
■ • "  ■ ;■ ' ' V- :
' ■  ^ ' -  "XX>
cK jt ,
KMMKMK<»»»eWliaEŜ ^
Maú embarcado, 53^.54 id. Ips SS liS id .
Mpiste, l i^  4  ;
En puertaa, á. 39ii? reales ̂ arroba.
El mercado h ^ase jdb i^a^^^  , *■ ^
Reses sacrifloadas en
23 vaeimas y 10 terneras
500 gramos, pesetas# 3 ,3S .. ^
SO lanár y eabrío, pego i^O 000 gjmi 
mos, pesetas 19,56.
. 14 cer^oG^ pqjQ 1.326 ̂ ^ s  SOO'i^ramqs, pe­
setas 119,38,. >
Total dq pesp: 5.749 kilos .000 g r ^ o s .  
Total recaudado: pesetas 532,2a. '
Direceidn .del viento, S.
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la  sombt^ai 9,0,8. 
Idem mínima, 14,4.
Reses saoriflcadas en el día 13:
29 ya6túSás,prSqio al entrador: 1.25 ptas. ks.
7 terneras, - V > > 1.60 * »
61 lanares, » : ». n  » 1.15 » »
Sg eercips,,;  » »; ♦ 1.65 » »
. •! T r '  j . i .p^wB*» !»•<■■■■■»........- . ■
, BardW wP reducidVm del m ar y 
¿O.G.c.,762,7.
Higrómetro'; Bola hümeda, 14,8; bola sq:e 
oa,19,8.
Tiempo, bueno.
Recaudación obtenida en e l día de ayer: 
Por.iubupmeiohes, ptas. 327,00. 
Poyvp^manenoias, ptas. 10,00. ...
Por exuumáoiones, ptas. 00,00.
Total ptas. 337,00. .. v. .
'#  .v̂ ' '<4'-
. 0̂ < kmámt
iisyünnm ínffóiosí-'" 
Nó le úd^r a  :yi|ijlédí'ii^B
í*h.ombres ilustres» están hoy m uy'W  1
ópata ú  homeóp^ataí ̂ ' ‘' ■ ^ *
■ jPschl LornlsmodatiBO 
tj^rimeros mat%ij^4ps.^{i^er]QáqLy^io^ otros 
Tos dejan qua skiBUteruiI? i . '  ¿ ii
punte, 'i
'.que-otro; l o s -
í-as vello 6  pelo en ia ©a2*a 6  en
el íí.epiiatoimp: polvos Coŝ é̂ |pp%(í4  ̂ Ho ii*pitá el Ks el m4 sé©@it6 'smibi3̂ »|l
—Entonces llamaré á un alópata; así su- ’
frirá menos l%.pobfp. -  ^ i . ^ÁFE -  Búk¿iÓu'^^<fiiálfí d l f
t r ^ r v T r n m ^  -x<
------ .---------
J S í 0 W Í - M M Í t € i L  » < ( - .  , . .  •
. ' ' '   ̂ :.■'* ■ '{‘♦'■h j t . '  .fnii > ;.'
'̂' '̂í1r!U
MOTORES ELÉCTRICOS
' P A R A  '
Corriente continua 
Precios hasta 300 Voltios. .
Ptas;
Coririentc alterna trifásica 
Precios hasta 300 voltios.
Ptas.
Rara (d Qabello eágir ŝmjsre PETOlIft DEL Sílt
b" ' , ' QWtelo-oaspa y desapar''een las picazQms: De venta ep iQiías l9íS.b.MíX9S ®srf.imiei;ías,
.-Bolea do »  g ra in ó s P ta s . 4.50. B ote de P25 g r am o s- P ía s .  5.50.— Al p o r m ayor D RO G U E R IA  U N iF E R S A L
Wípíqij:? . __
; f S 0 » « 4 a d ^
1 caballo.. - . . A . .  600 1 caballo. ; . AA ^ ' ' 4 5ñ
2 :: » . . . 850 ■ %: . . 615
4 * V ;' . 3 > • - . " .'725:
6, » . . * . ,1500 5 )► . .. ,
10 » . . . . . 2000 10 ,» •. • ....... , . . 1400
35 » . . . . ; .4250 25 . . 3100
50 » . . 50 )> « . .
K -
Se venden, á plazos á pagar hasta en un año
M á q u i n a s  H e i * 3* a m i e n t a s
Tornos cilindricos, ingleses, automáticos, con banco cortado y 
puente engranajes helfeoidales, carro prolongado, coginetes có­
nicos ó partidos, contramarcha completa, lunetas, etc. : .
Altura de puntos -Entrepuiitos ' Tornea polea de.. Peso. Kcr.
180 1,600 600x180 650
sao SjOOO 700x200.. kOOO
250 3,000 800x220 1.450,
285 3,000 900x260 1,700 ,
320 4,000 1000x280 2.300
380 4,550 1200x320 3.700
400 4,200 1400 x350 4.100
Cepillos, taladros, fresas, -entalladoras, hmadoras, ja rro s , 
platos universales, seucillQty automáticos, etc., étc.
G o n l n e t ^ s  de IqhFmación continua automática, por medio 
de anillos eagrasa49Fes,^%gUEida^ econq^ia : ^
aceite, limpieza, economía de fuerza. . >%
, Bronces especiales para cada velocidad^ '
- T ritñsdúifi|Ío ileR ^p^ y  m á s  e o o n á m t o r a
Paira toda clase de expiicáeionést proyectos y presupuestos di­
ríjanse á '
P K l ^ i r a  S O T O R M I O
GAJLiUm m a t a d e r o  V;EEÍJO N Ú M : 18  P R A D .
gpMDES DE M
ÍPr6sfaf&, Vejijlá y Riñones (Rio4>es yj|renlt<ás)
m ’  T O U E S DE D íl O m ^ R
' moreno Masón, 3 
vtitgr'los




Idrigtia extranjera en la^
' CÜRAGI0N BIN SONDAB N i Q EüBAa
' > Laq «§al^ Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
. ,dolê ocjas ,de la.qTfha, de la próstata y de la‘vegiga.-Seguras,rdásalventes y expelenteá deilosv 
cálculos (mal 'de piedra) y  de las arehUias. Dilatadorasdólas estrjsc^ceswfilW^F^vCumdm^s. 
i ' del catarro vexical, congestiones,, infartos, de la re^nción y (Je la incontinencia de orina. Cal*
■ cujos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olór), con posos blancos,6 saf^guiñolentós, etü. 
«éialmaptes;Instantáneas de los más agudos dolores y del deseo‘cbristanie de 'otrnatv. F i ^  




qi|4?jPor lÓSiVléfos rué»' 
tcjdim. " X  ’ T d 
Pifoiésore^'’ extrangeros, l 
Cada profesor enseña
fespres,xJPr(5Íespras.,
I ■  tíL,
mitad del tiempo neW*í| 
■ , , ariovD lÓtijyiéf
ú0i6>0itgenáAmt¥faK!^
<db Idqtvbldb ^tódáa <méáñ&sls',
tfa y<’todo' t¿"á0í¿6i*BléiÉte ul irle di
t ^ á e S &  ¿okefítíéAi « i^ la 'lá u U ;
................
I : # m i
b )-■ <Mínr,3n ,i tv ,
.*.4«um»ei<r..riwam.-iMBzrrl;«iie





MEDICO AMERICÁNQ, ALCALA, 41, lyiADRlD; Gran centfg n̂rativo funíiádd’en
onal facultatiy? cqn qxclafcpdos cspecialistá^fén-cada ratmonciSila cien- , j, y que cuenta en su pers ____ ____
i da’infdl^, yyon IqV másmo'letnpH qc ins\fun\éntal qara láipplqración df ías,(
VENÉREO Y aiFÍlllS ,
KISf - T O D A S  S U S  M A N l F B S T A Q I O N K S v
•'ir' ambos déf-edad,'^
desearían dedicarse al servicio ■«flTOí̂ O
Grandes Surtidos en̂  aas
'■'ir
b! !<
ordeñada en el ínomento
Phsa del 'Teatro Principal, 86
Despacho pennanents día y noche
S e  s i í r v e  &  d o m i c i l i o
Nuestro m étodo ciiratiYO, rá®ijápi Begnro y
' En las enfermedades infecciosas aéese, por lo; regufec î que cortar yn flujo 6 hacer de^pa-^; 
recer rápidamente uña manifestación externa, venérea 6 sifllíti^a, siempre trae consecuencias' 
funestas, pues el humor cuya salida se eyita, sq^acnraula en otm púqto, produciendapíro^lvS 
gráve.' En parte hay rázóq en cUq; téngjasp.en cuenta', que para a^cáf toda dqlenciaJnfecdosa  ̂
y especialmente las venérea y sifilítica, no bastará,para la curadón él hacer’déSapafecer lá‘ 
manifestación exterpp,, el 0qjo, úkera^ó. bubón; and -qUe-4éniéñdose presente'que Ip S ^ re ; es 
_ la pqm,er  ̂que se infecciona por eV virúS' venéfeo-ó Sifilitíco, á su depuración >dc;̂ emQSÁtender j 
I con'toda u'qgqncia, puesto que en ella están los gérmenes que hau determinado la manifesta- ’ • 
*' dón extemáJ Erf'esto'fühda'mos nuéstro;métodb sin pellgrq y rápido, portamos la purg^ión 6 _ 
gota con nuestras «Cáí>sulas Kochr, dcatrizzmo¡5,;Û  .geeras ¡,6 eqconaciones, y resolwmíS^dl” 
bubón.con uuesttja ePorñada fóch».; p'emqn todo?Iq^.casos y;de^de"el primer moñíentOi adi&ir ̂ 
histramqsrsl- interior que?Jror«JDqÍ>jijfâ yo rKoch*;, logrando por ;^e, méto(Jq;qqc n^ei^ai^ qû -̂b 
dones externáis sean «rápidq?î , pupátóqué Ha|(fenKÍS,*desaparfecef ch pocos días*, Jos slfjj 
; t^mor alguno dé que puedan hcumfularse ni tnaftlfóstarse ¿e nuevoV'yá que nuestro
«Pfepuratívó Koch*, qUe sqw^tá.EPf-.3Ító'^í1ie{Pjpq»mdf^ el más leveé|p»«»t
de infección. Recomendamos a cuetos efeseen curar «ráílfcí^mente», coqj^^tag q|j|mpmpqjr J  
igual la manifestación éxiérñay la íntérna, ó’nico m<jdo dé qúediar •v’erd âaeramenté'" curad 
sin temor á ulteriores cónsecuencias. Ai usar las «Pápisulas' koch 6 Ppfnáda Kóch»,'^tñpra ' 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta esia forma de curar prónto '̂y biertc' ■ ‘ ■ 
Las «Cápsulas Koch» vále 3 pesetas caja, la «Pomada.Kqeh* 3 pewtas pomoíy.'el «Dciíu-íí 
rativo Ko0 », io pesetas caja. Se véfiden en todas, láft acreditabas boticas del mundo; mas si
’."ae tiña íámiUa ó .^ r te r ía ,  por 
,í pequeña! ^tribum brf,'“ f
r; 3'»r‘.S>dQB,dfllVÍW‘ 'yr,". itiyii'





a n  J u a n ,  7 2
i .......................
míjucesBiarcas del país .'y
( «bello.
^r?%bpr, 
'í< írf~ !^9 tf6 ;^y |ñ f e
frente aTahuóyéríá'dé Ctiberp . ' 
,Uif Í4 Se expensé á los preciós sí- ^. .-v, -"liiBRjk,. ■
•MjPfra' ^jrs,ideJ% i^ lad ó ñ  sé remifeti'míiéstrái^
<|uler,Mrft^W|p qui» sápida; - — . 1. o • j  .
(Srdk^^á.y
, ■ 1'.- ?>; :■.S.~'. . r->*<.<
Aer>0ác1¡» I I O < |I U S ^ i iS E » 6 0 M S
los de a  Imutíida «3. stóehd. le curan
, gujente§: * — ' - libra* «Ii 
's f é m í á  ,  ̂ . Pts. 3,— 3,25
Filete-- b'■ i ^' >'. »-' 'S,-!—i”3j2B..
'i '‘Vaeaj^nUmpiQ!. » 2í50 v̂ ,75!í _____
'  .̂ 1 Sm^E A DOMIcíÚÚik ’ ' '■ IÍÍÉ h H P ÍÍ
, 'i'. 0̂ I;! «I Ü M ñ l  17:"-  ̂  ̂ .S2saww!á6a»3«tów*̂^
i.i.ht \í
‘í'9i;íu:i' ' j
en algún punto no se encontraran, enyíese -ej 1^9.0^^ .de ig’qug se¡'desee al DR. 
ALCALA, 41, 1.®, MAD^ilI?, y éste íohara rém% a'óófreo/sepido y certificado.'
Oran á a n w tíi elaatt médica y a l  an,
JUo®'
y demás hym úfqs en cualquier forma ep»64»
níüy’blé' ' ‘^  cuÉm m  h'tomando'á isrtas d
:::éPTO:iícpjM
dcl D,r, Terradisis, que convlerit ('i agua (^omáo-eagoíN 
furio&a"y'depúra'la stónéPí^vigiada, propoídmuuMto 
•saUíd y longevidad.—En'Tos 1 1 ^ 7
éailía'debe usarse adciriás'la'
f e m a d a  d «  H B d f c  E i ^
Las medicaciones qué sé emplean y. lecoiñiendán en ei GABINETE MEDtlCC 
CANO, A L C A L A , M A D R I D ,  NO^SO» ©E C O ttEO SICipN  9 ""“ '"  
fórmulas han sido analizadas por el LABORA'TORiO CENTR^^ DE MBD 
de esta corte en 6 de Akdl d¿ 4qo.3 y .t^iQérecidOíinfprmes faqqrabws de los tiKliS. MEDi- 
COS FORENSES DgL D lS ;plT ¿q DEL H Q Sp«¿iq en i j-áe Jpnlo y del mismo LitiB©- 
RATORIÚ en su sección inédica en 3Í' dé Agóstó, ̂ t i 06’'ifiTOlfmes en el tdqddo Mte 4? tqojjj 
son' pues los tratamimtos recomendm^ por los dlfére’ntes obcfói^ espedáRstas dd'pABlNc- 
TE MEDICO a m b i c a n o  De  MAsfUDiHos m*ICO® —  ..i*.:,-! á lA
■. ATrUfeT .ÜQgTAtff X
' \  \ - X .  USí A ^ B j A lC ^ O ^ ^ J L .
T * re ,^ td ice s  é t  todas d«Bes,-atembrados, espinos artifiiclalés, sedas pára t«íe»eríhanñia¿>*yi«4* ¡̂dfe>tholt9:T\d| 
no, n^mier^ms,' h^ajeSjítodoS hfs itqevos aparatosf df'^molihería, aceites de engmstf)'«(íp»ks;dmttJ#)r’:baiatfli‘> 
npin ñp. ranioiiA Jonaj^f^qa^fq, Yjtodps, los ô j;i)§s dq agricultura, ,prensí^s de iW%,
'íí3|fi??lx^W '?í ’̂ ^* | ¥; se"emptéaningui
" ' I ........
a(íorás,'
'4 p  f
iédehi alíéceK 'a á'''clasé
FORMES EMITIDOSmédica española y al público en general, LA GA^AJljTlA. lp£l.C 
OFICIALMENTE. r  : • .  ‘ ,.7 ',
De venta en MALACA; farmadas de F^ii^ Pérez Sqtmfún, Granadat éf$ y  44v y  de
D. Juan Bautista Canales, Compañía, 15. ^
E w m ii
dei ,s!dmnQ autor, en aplicadones exteimas.
,En droguerías y farmacias venden; y en su-defectoel- 
Df. TdrrádCS los remite certificados por 3; pésetason». 
la Uoiveesldad, 3, Baifceloím,
Í.Í1PE2 ¥ ©KIFrQ
' 'S(áraKsoxe,3ss '-ifi-» l^íEO'JSr'X'-A.SiGípÓnír .
Î Ai'iiués de Laríos, b.—REALAS A—Ttille res: GuartsteS; 4
Fábrica de Planos y Almacén de Música é Instrumentos.—Musió» 
Espaflola y ^J^tranjera.^Edidones ̂ ¿onórnicas Petersy Litpff.—prait ■ 
Colección de obras .características para guitarra del émiheñfe concermta
Gran . surtido en Pianos y Armoniums de los más átreditááps, cons­
tructores MjpaSples y IcxtranjerOs.-r'Ventas al contadoy á pÍWk'i)l.’—instru­
mentos músic(}s de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda fia»» 
de insj^mimtos.—Comj^sturas y rej^radones.
RUIZ Y aLBERV




Pabricantés destiladores Agiiai 
■ dos, .Q-inebra. ..Cogr>.y,, Jioi;>, *i*, í-od r





Gran tobaja por ottqáU 4e up Abasteqqáoi: áqridaraes ea 
luehtes -precios: ! ,■> ■-, ;; ■ ,• ■, ■ *'a .. ' '' . ,^ 7 , ,
Vac?i qármeera A r . .  . , PB»tas 2,V '
Ideii^ idqm qóh íitteaq, , , f,l
' T e r h e r á ' e l k ü q , ^  . '3,^
l ^ l a s a  A ^ b é n d lg á  l íú m e v o ' 8
' ’f
De intqrÚ̂BÚWieS!
C A R M S e i d o ,
Y.ftca,qt^4impiqi92p griyppsí | | j  
:■ '
Filetes los 920 gramos . . 3^59‘ 
Ternera los 920.gi«moé
T,., t
ü ' r r í í i í i í Ü ’r'í.^-i
-¿ ¿í̂ ilüíTU.Ii -.í'k
ie<8ei@ tits
aadúáíií!
‘ í i E G o i d N E ^ U ’'’McéMfabsitáV
?, .¡\ iS i
, ', 
. kU*
C a l i  A  B .  J l i a i t A  1  i De ventá en los lIltram krm os^*D . Ah
ÍTÚpqiágo Lppíq|lo?r 69;»-
Donde están iaslrii KolHninii i
62 do'lá m'itoa etóé ,  ̂ jgj ...........
y  T O R R I J O S ,  11 4  Pdii*í|em |ókD;’Mf¿ttéf 'Oázic>ri^,'Mt\r^né^dq Larcas', 9.
S0lmo:F; Blnsco,Larios,..... . • ‘
Lrl̂
Doctor frnhdésex^lBMifl 
no de las Escuelas Sí 
pecriores iie ArgeV p^W  
pí idioma C a^te]^^ | ;|jjj
,r 'mfod(>spráctiq<^ ; b 4»íw,^« 
Precios e ^ i ta t fv ^ f^ '^ '-  
, MOMta&o, í^l'S tjá
Sierra Nevi
la caseta de RafaeJcRom  ̂
precio d® Íábíác&.,:4&n4»r 
dería Nuevair^hí,” i , r 'l i
■9PI
— 364 — -  Sftl
Para ser verídicos debemos cqnyehir eñqú® ciert'a eipocióji b q ^ ,  
latir violentamente el corazón del bvicn viqjo.
De pronto vtó una feíma bvunana aparecer y alzaraq.BÓbre la cres­
ta  del muro.
Su dedo apretó el gatillo;
Un telánipágo brilló en la noche; Ipe ecos de 4  qqlinas de 
gent repercutiéron la detonación, y luego reinó un silehcip prpr 
fundo. ■ ^
Jerónimo corrió al sitio en\4Ph^S» q®!gún él, debia bqbqr caidq. ê  
bomhre; .v-
No yió más que qlgunQS fraigiiiqtftop cjP cqííy lailraúps, ̂ ^  
enel'Suelo. ■- . Ti
—Pues yo he apuntado bien;—murmuro el jafdínerb con estu­
por.—No he podido errar el blanco... Debe haber caido fuera.
Eu aquel momento oyó un paso rápido viniendo de la, casa. 
Jerónimo salió al dsscubiertq y ,so halló fjrgntq ála,;barqnesq. : 
bien?—le preguiitó ésta. T /
—Y bien señora.... le he visto.
1 —Y habéis tirado; he oido la detonación. ,
—Si, señora; he tirado cuando vi á esa canalla en la cresta del 
muro. ■ Vp.!;
—¿Le habéis acertado? , . ,
—Ss probable. • , '
• —¿No estáis seguro de eljp.í
—No, señora, por la razón que debe hqheif csidq á la parte de 
afuera. •:. •■;._ ,■.
-.^-r-Hubiérnis. debido esperjir bAsfeT^Ó eetuviéfa denfró del, h'ar- que. - ,;s
—Es verdad, señora; pero le tenía tan bien apuntado, qñe..“. , ' 
- r - V a m o s á v e r . '
Y ambos se dirigieron á la puertepilla, que abrieron, y eprtierqn 
-ál montón de casquijo colppado mas adelante contra el muró. , ' 
A~lNadal-rdij|o la baronesa, pon desaliento y colpra. 
f. '—jNadsl—replicó Jerónimo.-^¡Esto es demasiadol ,¡S ile  tenía 
perfectamente apuntado! ¡De seguro que ba caído un poco más lejos.
—¿Sueño?—répitió Oenovevá*. «-No, señora,; yeío; .unaeqjidad 
de reposar un rato. ' >
— Pues bien; iré á haceros*c(wnpañ(iá..Ademási )e8t a 5popbP.tenéis 
quetom ar dóble poción,"sfe^h'ordenñeLmédicdí v • '
; GenóféVá hé extréiáePió.'T' f
, Recordaba qufe la  poéión no dejaba nunca de provocar una qriqi,  ̂
dóloróááí" , ;■ - í-.- ■ ■'
—¿No ladfiibédiríá esta crisis salir debpabellón ó a l n^Pdqs MíqT 
vpsaf%l parque pára líeear á^ be puerta; del muíó .y ;abT5W :9 .í®q9nl 
que la  e s b e i m r í a t f ' v , u'¡ ' 'ü
—Si os es igual, señora,—balcuceó,rrMÍejaBbUiM>9!pa^síy>S;fiñ 
t ó m á t l á ' p O p í ó t f . ' " '*)T- » . ' j  j ívt.
Madama de Gareunes afectó la mayor sorpresa y erclamó. . v 
—¡No tomar vuestra•póPiónt ¿PcSr^qué Jiija -
—Me síéntq'müyqdSbíantada. 00 i .<1 ;.j ,» .‘*j,ní„,r. -i < 
Razón de má^ jEiara seguir " Uteralmentaia^'presxq^gióp^dfA mé­
dico. . ‘ ‘ S'RÜ *.b . .Uí-U".
--S in  dtida; séñófa!. ¡Peto me bsne#  que el; ¡dqmíffiROhPMÓpe mi 
mal. . . . .I r »
—iQuó motivo teneis para suponerlo? i
—Léjíos dé p'álmár ifaf WfrimientOi Msa j^ocióni bu aiw»^nt.q* X^ui-r 
siérq,' á i mcbó‘s',^i)ór eSta'hóPh'e, évitán'unq .agrávapípn de ,
lüsihtit'bubifei^'BMd^ntíatorpezitó’/r̂ ** i <
—Hacéis mqy m al;^d ijo  la bároheba:—sin enLtouegPf bftíó 
i^élre4* Rciró á í  jiñeh^ j . ^ ‘ '
—No fomáPé üfidáTOs% tüpgo^'señora;. ¡nom e dqjs q||§. 
n ó c b e l •. Hk..., . ........... i. ..
que
'«uei ■ , ‘1 <■ . f ,,,,
Una vaga inquietud atravesó el espirita de madqmS; 49 
l sép ísgubto . ‘ I- , ' ) . ¡
XXXIIl
—¿Tendlrá sóspecbast ’ í , . ji , ,<_í¿
Luegq^ después de un instante de reflexión, se.Tespqndiiá;;i ’ j 
—¡Nó, es iínposiblel... iÍTada sospedha^iy la;prueba es ^qq$íja||tes 
no rehusó beber... Es un capricho de enferma y nada más. , n } ¡  
Genoveva se levantó con mucha diñcultad. . ■ ,J
La baronésa Se acercó Aella vivamente,! y dijOi , j!;>
—Tomad mi brazo, hija mía. .
—Es inútil, señora,-1ré sola;.. Osil»»gtafleZBo;mlfcJ?qp«ft»3»  f|í<>y 
verdaderamente confusa de vetob rddeaüñhqasi djq nyl4ñ4l@|/!i.«f4 Gó- 
mó podré pagaros jamás tanta solicitud? , ,i3 -
r-Rejáudome continuar á vuestro lado mi obra de ée
cáridádT.y V lÉós, 5^ hija m ía.' I .«í ■ ->uj '"UiíictxqJ— 
Tomando entonées él brazo de"Gémovqva,,ápesan4a^4¿^Sf|BÍ|i|r 
tetícia dé es’tá; blíimá, lo pasi^ bajoMñuyó^ y  ;saji«m4qi4^ f84óñ sa
pA Ü
^ : Í „
Madama de Gaiennes apenas podía ocultar la rabiai,
Inspecionó toda la ribera con Jerónimo y la encontró despertó.
¡' ir;E8 inqUl que basquemos má.8,rr-dijo;--liabéis ápimta,do mal.
Luego, seguida del jardinero, entró eu el pqirque y  ílqgó al p^^ 
Uán murmurando. , 1
^l'E's üna fatalidad! ¡Nada sabremósl '
.4) >3dirigió lentamente al pabellón 
La jóvqb%biBIetbá y pensaba. ’ . m 
^ i sé' <iuedá múobo tiempo |  mi lado, no podré ir ,ql
i'lútótjdvf' - ' ' * ' i ñ  ‘ ' ' • • ■ .f¡-í.u i-;;..»' :i
te de este temor; proálbp yíPlóip^ 
'allecieudo^ GeiwvíwrEkmia se  que­
de
L a irritación nerviosa result 
palpitaciones, pero aunque
jaba.
91
